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ÌÀÒÅÌÀÒÈ×ÅÑÊÈÅ ÆÓÐÍÀËÛ
È ÈÕ ÈÍÒÅÐÍÀÖÈÎÍÀËÈÇÀÖÈß:
ÏÅÐÂÛÉ ÏÎÐÒÓÃÀËÜÑÊÈÉ ÆÓÐÍÀË «JORNAL DE
SCIENCIAS MATHEMATICAS E ASTRONÓMICAS»1)
Â.È.Õàðëàìîâà, À.À.Õàðëàìîâ, Õ.Ð.Ìàëîíåê
Ââåäåíèå. Ïîÿâëåíèå ïåðâûõ íàó÷íûõ æóðíàëîâ, íà÷àâøååñÿ
â Åâðîïå âî âòîðîé ïîëîâèíå XVII â., ÿâèëîñü ïîâîðîòíûì ïóíê-
òîì â èñòîðèè íàóêè. Ê ýòîìó âðåìåíè èçäàíèå êíèã â Åâðîïå èìå-
ëî óæå äâóõâåêîâîé îïûò. Ðàñïðîñòðàíåíèå æóðíàëîâ áûëî ïðèí-
öèïèàëüíî íîâûì ÿâëåíèåì, íå ñâÿçàííûì ñ êíèæíîé ôóíêöèåé
ïóáëèêàöèè íîâîãî çíàíèÿ. Íàñòóïàëà ýïîõà Ïðîñâåùåíèÿ – îäíà
èç êëþ÷åâûõ ýïîõ â èñòîðèè åâðîïåéñêîé êóëüòóðû, ñâÿçàííàÿ ñ
ðàçâèòèåì íàó÷íîé, ôèëîñîôñêîé è îáùåñòâåííîé ìûñëè. Íà÷àâ-
øèñü â Àíãëèè, ýòî äâèæåíèå ðàñïðîñòðàíèëîñü íà Ôðàíöèþ, Ãåð-
ìàíèþ, Ðîññèþ è îõâàòèëî äðóãèå ñòðàíû Åâðîïû. Ýòî âðåìÿ ðàñ-
öâåòà ëèòåðàòóðû è èñêóññòâà: ìíîãèå øåäåâðû áûëè íàïèñàíû è
ñîçäàíû â XVII ñòîëåòèè, êàðòèíû Ðåìáðàíäòà, Âàí Äåéêà, Âåëàñ-
êåñà, òåàòð Øåêñïèðà, Ñåðâàíòåñà, Êîðíåëÿ, Ìîëüåðà, Ðàñèíà.
Ýòî áûë âåê äàâøèé ìèðîâîé êóëüòóðå èìåíà Ãàëèëåÿ, Äåêàðòà,
Ïàñêàëÿ, Ñïèíîçû, Áýêîíà, Íüþòîíà.
Óñëîâèÿ ñîçäàíèÿ ïåðâûõ åâðîïåéñêèõ æóðíàëîâ â ïåðâóþ
î÷åðåäü îïðåäåëÿëèñü ôîðìèðîâàíèåì â XVII â. îïðåäåëåííîé èí-
òåëëåêòóàëüíîé ñðåäû. Âîçíèêàëà íîâàÿ ôîðìà îáùåíèÿ åâðîïåéñ-
êèõ ó÷åíûõ, îðèåíòèðîâàííûõ íà àíòèñõîëàñòè÷åñêèå ìåòîäû ïîç-
íàíèÿ. Â îñíîâå ýòîãî èíòåëëåêòóàëüíîãî äâèæåíèÿ ëåæàëè ðàöèî-
íàëèçì è ñâîáîäîìûñëèå. Ýòî áûëî çàðîæäåíèå ñâîåãî ðîäà èíòåð-
íàöèîíàëüíîãî ñîîáùåñòâà èíòåëëåêòóàëîâ ñâîáîäíûõ îò òåîëîãè-
÷åñêèõ îãðàíè÷åíèé, îáúåäèíåííûõ çàäà÷åé ïîèñêà èñòèíû. Ïîìè-
ìî ëè÷íûõ âñòðå÷, ó÷åíûå íóæäàëèñü â ðåãóëÿðíîé íàó÷íîé ïåðå-
ïèñêå, áåç êîòîðîé òðóäíî ñåáå ïðåäñòàâèòü äóõîâíóþ æèçíü Åâðî-
ïû ýòîãî ïåðèîäà. Íàó÷íàÿ ïåðåïèñêà íå ìîãëà âîâëå÷ü â îáùåíèå
äîñòàòî÷íî áîëüøîå ÷èñëî ó÷åíûõ, ÷òî âíîñèëî îïðåäåëåííûå îã-
ðàíè÷åíèÿ â ðàñïðîñòðàíåíèå íîâûõ äîñòèæåíèé. Èíôîðìàöèîí-
íî-ïðîïàãàíäèñòñêèå âîçìîæíîñòè ïåðèîäè÷åñêîãî íàó÷íîãî æóð-
íàëà áûëè íåñîèçìåðèìî âûøå. Íàó÷íûå æóðíàëû âîçíèêëè èç
ñíà÷àëà ýïèçîäè÷åñêîãî, à çàòåì ðåãóëÿðíîãî îáìåíà ïèñüìàìè
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1) Ðàáîòà âûïîëíåíà ïðè ÷àñòè÷íîé ôèíàíñîâîé ïîääåðæêå ôîíäà FEDER ÷åðåç
COMPETE (Programa Operacional Factores de Competitividade), à òàêæå ÷åðåç ïîðòó-
ãàëüñêèå ôîíäû, ïðåäñòàâëåííûå Öåíòðîì CIDMA (Centro de Investigação e
Desenvolvimento em Matemática e Aplicações, Center for Research and Development in
Mathematics and Applications) è ôîíäîì FCT (Fundação para a Ciência e a Tecnologia,
Foundation for Science and Technology), â ðàìêàõ ïðîåêòà PEst-C/MAT/
UI4106/2011 c COMPETE n° FCOMP-01-0124-FEDER-022690.
ìåæäó ó÷åíûìè î ðåçóëüòàòàõ èõ èññëåäîâàíèé. Ïîòðåáíîñòü â ñîç-
äàíèè áîëåå óñòîé÷èâîé ñèñòåìû íàó÷íîãî îáùåíèÿ ïîâëåêëà çà ñî-
áîé óñèëåíèå íàó÷íûõ ñâÿçåé, à òàêæå âîçíèêíîâåíèå èíòåëëåêòó-
àëüíûõ êîëëåêòèâîâ, êîòîðûå ïîñëóæèëè îñíîâîé ïî÷òè îäíîâðå-
ìåííîãî ñîçäàíèÿ êàê íàó÷íûõ æóðíàëîâ, òàê è íåêîòîðûõ íàó÷-
íûõ îáùåñòâ. Ñòàëè ñîçäàâàòüñÿ íàó÷íûå îáùåñòâà, ñïîñîáíûå ê
ïðèâëå÷åíèþ è àêêóìóëèðîâàíèþ ñðåäñòâ íà èçäàíèÿ (â òîì ÷èñëå
è ïåðèîäè÷åñêèå). Èñòîðè÷åñêè åâðîïåéñêèå îáùåíàó÷íûå æóðíà-
ëû ñîäåéñòâîâàëè êàê ôîðìèðîâàíèþ íàöèîíàëüíûõ íàó÷íûõ
øêîë, òàê è èíòåðíàöèîíàëèçàöèè íàóêè.
Ìàòåìàòè÷åñêèå ñòàòüè âïåðâûå ñòàëè, íàðÿäó ñ ðàáîòàìè ïî
äðóãèì åñòåñòâåííûì íàóêàì, ïå÷àòàòüñÿ â îáùåíàó÷íûõ æóðíà-
ëàõ. Îñîáåííîãî èñòîðè÷åñêîãî èíòåðåñà çäåñü çàñëóæèâàþò:
«Journal des Savants» (Æóðíàë ó÷åíûõ), â êîòîðîì ïóáëèêîâàëèñü
ðàáîòû áðàòüåâ ßêîáà è Èîãàííà Áåðíóëëè ïî èñ÷èñëåíèþ áåñêî-
íå÷íî ìàëûõ; «Philosophical Transactions of the Royal Society»
(Ôèëîñîôñêèå òðóäû Êîðîëåâñêîãî îáùåñòâà), ñ êîòîðûì ñâÿçàíû
áåññìåðòíûå îòêðûòèÿ È.Íüþòîíà, ïðèäàâøèå äåÿòåëüíîñòè æóð-
íàëà îãðîìíóþ èçâåñòíîñòü è âûäâèíóâøèå íà ïåðâûé ïëàí çàíÿ-
òèÿ ìàòåìàòèêîé; «Acta eruditorum» (Ó÷åíûå çàïèñêè) – çäåñü íà-
ïå÷àòàíû ðàáîòû Ã.Â.Ëåéáíèöà ïî äèôôåðåíöèàëüíîìó è èíòåã-
ðàëüíîìó èñ÷èñëåíèþ, èçëîæåíèå ñîäåðæàíèÿ «Ìàòåìàòè÷åñêèõ
íà÷àë íàòóðàëüíîé ôèëîñîôèè» Íüþòîíà, à òàêæå ñòàòüè Ã.Ëîïè-
òàëÿ, áðàòüåâ Áåðíóëëè è äðóãèõ âèäíåéøèõ ìàòåìàòèêîâ.
Îñîáåííîñòüþ ïåðâûõ åâðîïåéñêèõ æóðíàëîâ áûëà ïðåèìó-
ùåñòâåííî íàó÷íî-èíôîðìàöèîííàÿ îðèåíòàöèÿ. Ïóáëèêàöèÿ ðå-
çóëüòàòîâ íàó÷íûõ èññëåäîâàíèé ïåðâîíà÷àëüíî íîñèëà ïðåäâàðè-
òåëüíûé õàðàêòåð è îáëåêàëàñü â òðàäèöèîííóþ ôîðìó ïèñåì. Â
òå÷åíèå ïîëóòîðà âåêîâ, íà÷èíàÿ ñî âòîðîé ïîëîâèíû XVII â., â
íàó÷íûõ æóðíàëàõ ïå÷àòàëèñü, ãëàâíûì îáðàçîì, ñâåäåíèÿ êîìïè-
ëÿòèâíîãî õàðàêòåðà, ïóáëèêàöèè ñîäåðæàëè ïåðåñêàç äðóãèõ êíèã
è æóðíàëîâ è âûäåðæêè èç íèõ, à òàêæå õðîíèêàëüíûå ñîîáùåíèÿ.
Ñïëàâ îðèãèíàëüíîãî è êîìïèëÿòèâíîãî òåêñòîâ áûë åñòåñòâåííûì
ÿâëåíèåì. Ññûëêè íà ïåðâîèñòî÷íèêè íå áûëè ïðèíÿòû, ñòàòüè çà-
÷àñòóþ íå ïîäïèñûâàëèñü èëè ïîäïèñûâàëèñü èíèöèàëàìè, âñëåäñ-
òâèå ÷åãî óñòàíîâëåíèå àâòîðñòâà äî ñèõ ïîð çàòðóäíèòåëüíî. Âîï-
ðîñû àâòîðñêîãî ïðèîðèòåòà ó÷åíîãî íà îðèãèíàëüíóþ íàó÷íóþ èí-
ôîðìàöèþ íàõîäèëèñü â çà÷àòî÷íîì ñîñòîÿíèè. Äîñòàòî÷íî óïîìÿ-
íóòü ìíîãîëåòíèå ïðèîðèòåòíûå ñïîðû Ð.Ãóêà è Ëåéáíèöà ñ Íüþ-
òîíîì. Ëèøü â XIX â. íàó÷íûå æóðíàëû èç ñðåäñòâà òîëüêî ðàñï-
ðîñòðàíåíèÿ ñâåäåíèé î íîâûõ äîñòèæåíèÿõ ñòàëè ïðåâðàùàòüñÿ â
îñíîâíîé èíñòðóìåíò ñáîðà, õðàíåíèÿ è ðàñïðîñòðàíåíèÿ íàó÷íûõ
çíàíèé.
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Ñ íà÷àëà XIX â. ñòàëè ñîçäàâàòüñÿ æóðíàëû ïî ðàçëè÷íûì îò-
ðàñëÿì íàóêè, òåõíèêè, êóëüòóðû, ðàçäåëÿÿñü íå òîëüêî ïî òåìàòè-
êå, íî è ïî öåëåâîìó íàçíà÷åíèþ – íà ìàññîâûå, íàó÷íûå è ïðî-
ôåññèîíàëüíûå. Â ïåðâóþ î÷åðåäü ñòàëè ðàçâèâàòüñÿ ñïåöèàëüíûå
æóðíàëû, ÷èñëî êîòîðûõ ðîñëî âìåñòå ñ ðîñòîì îáúåìà íàó÷íîé
èíôîðìàöèè. Â òå÷åíèå íåñêîëüêèõ äåñÿòèëåòèé æóðíàëû âûÿâèëè
îïòèìàëüíóþ ôîðìó èçäàíèÿ è ïðîäîëæàëè ôîðìèðîâàòüñÿ ïîä
âëèÿíèåì ïðîöåññîâ äèôôåðåíöèàöèè è èíòåãðàöèè íàêîïëÿþùåãî-
ñÿ çíàíèÿ. Ïðèìåðíî âî âòîðîé ïîëîâèíå XIX â. æóðíàëüíàÿ
ñòàòüÿ ïðèîáðåëà ñîâðåìåííóþ ôîðìó. Áëàãîäàðÿ ôîðìèðîâàíèþ
ïðàêòèêè áèáëèîãðàôè÷åñêèõ ññûëîê íà ïðåäøåñòâóþùèå ðàáîòû
óñèëèâàëàñü ïðååìñòâåííîñòü â íàóêå, à ðîñò äîñòóïíîñòè âñåé åâ-
ðîïåéñêîé æóðíàëüíîé ëèòåðàòóðû ñïîñîáñòâîâàë èíòåðíàöèîíàëü-
íîìó õàðàêòåðó èññëåäîâàíèé. Âàæíî îòìåòèòü, ÷òî ôóíêöèè íàó÷-
íîãî æóðíàëà óæå íå îãðàíè÷èâàþòñÿ ïðîñòûì ðàñïðîñòðàíåíèåì
íàó÷íîé èíôîðìàöèè: ïóáëèêàöèÿ îðèãèíàëüíîé ñòàòüè îáåñïå÷è-
âàåò óñòàíîâëåíèå è ñîõðàíåíèå èíòåëëåêòóàëüíîé ñîáñòâåííîñòè
àâòîðîâ.
Â íàøè äíè íàó÷íûì æóðíàëîì ïðèíÿòî íàçûâàòü ïåðèîäè÷å-
ñêîå èçäàíèå, ÿâëÿþùååñÿ èñòî÷íèêîì íàó÷íîé èíôîðìàöèè è ñðåä-
ñòâîì íàó÷íîé êîììóíèêàöèè. Ñ îïðåäåëåííîé äîëåé óñëîâíîñòè
ìîæíî âûäåëèòü òðè òèïà íàïðàâëåííîñòè ñîâðåìåííûõ íàó÷íûõ
æóðíàëîâ: âî-ïåðâûõ, ýòî æóðíàëû, ñîäåðæàùèå ïðåèìóùåñòâåííî
íîâûå íàó÷íûå ðåçóëüòàòû èëè íîâîå îñìûñëåíèå è îáñóæäåíèå èç-
âåñòíûõ èäåé è ôàêòîâ. Âî-âòîðûõ, æóðíàëû, ïóáëèêóþùèå ñâåäå-
íèÿ íàó÷íî-èíôîðìàöèîííîãî è áèáëèîãðàôè÷åñêîãî õàðàêòåðà (ðå-
ôåðàòèâíûå æóðíàëû è óêàçàòåëè ê íèì, ñèãíàëüíàÿ èíôîðìàöèÿ,
ýêñïðåññ-èíôîðìàöèÿ, áèáëèîãðàôè÷åñêèå æóðíàëû). È, íàêîíåö,
æóðíàëû, êîòîðûå ìîæíî îòíåñòè ê òðåòüåìó òèïó, ïîñâÿùåíû
îáîáùåíèþ óæå îïóáëèêîâàííîé íàó÷íîé èíôîðìàöèè (îáçîðíûå,
íàó÷íî-ìåòîäè÷åñêèå è íàó÷íî-ïîïóëÿðíûå æóðíàëû).
Îäíèì èç õàðàêòåðíûõ ïðèìåðîâ ïåðåõîäà îò íà÷àëüíîé íàó÷-
íî-èíôîðìàöèîííîé îðèåíòàöèè ê ñîâðåìåííîé íàó÷íîé ôîðìå
ïóáëèêàöèé ìîæåò ñëóæèòü ýâîëþöèÿ ïåðâîãî ïîðòóãàëüñêîãî ìà-
òåìàòè÷åñêîãî æóðíàëà «Jornal de sciencias mathematicas e
astronómicas» (Æóðíàë ìàòåìàòè÷åñêèõ è àñòðîíîìè÷åñêèõ íàóê)
ñîçäàííîãî Ô.Ã.Òåéøåéðîé â ïîñëåäíåé ÷åòâåðòè XIX â. Íèæå, â
ðàçäåëå ïîñâÿùåííîì äåÿòåëüíîñòè Ãîìåøà Òåéøåéðû, ìû ïîñòà-
ðàåìñÿ ïîêàçàòü, êàê ïðîèñõîäèëà ýâîëþöèÿ æóðíàëà. Ìû ïîêà-
æåì òàêæå, êàê æóðíàë Òåéøåéðû îäíîâðåìåííî ñïîñîáñòâîâàë, ñ
îäíîé ñòîðîíû, ôîðìèðîâàíèþ íàöèîíàëüíîãî ïîðòóãàëüñêîãî ìà-
òåìàòè÷åñêîãî ñîîáùåñòâà è, ñ äðóãîé ñòîðîíû, èíòåðíàöèîíàëèçà-
öèè ñâÿçåé ïîðòóãàëüñêèõ ìàòåìàòèêîâ ñ ìàòåìàòèêàìè ïåðåäîâûõ
åâðîïåéñêèõ ñòðàí.
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Ïåðâûå îáùåíàó÷íûå æóðíàëû. Ïåðâûé åâðîïåéñêèé îáùå-
íàó÷íûé æóðíàë «Journal des Savants» ïîÿâèëñÿ âî Ôðàíöèè â
1665 ã. ïî èíèöèàòèâå Æ.-Á.Êîëüáåðà. Ïåðâûì ðåäàêòîðîì è èçäà-
òåëåì æóðíàëà áûë Ä. äå Ñàëëî. Â èçäàíèè «Journal des Savants»
(1665–1792 è ñ 1816) ó÷àñòâîâàëè òàêèå èçâåñòíûå äåÿòåëè ôðàí-
öóçñêîé êóëüòóðû, êàê ïîýòû è ëèòåðàòîðû Ì.Ë. äå Ãîìáåðâèëëü
è Æ.Øàïëåí. Æóðíàë ïå÷àòàåòñÿ ñ ðàçíîé ïåðèîäè÷íîñòüþ ñ 1665
ã. äî íàøèõ äíåé ñ ïåðåðûâîì â ïåðèîä ñ 1792 ïî 1816 ãã.
Ñ îïîçäàíèåì íà äâà ìåñÿöà 6 ìàðòà 1665 ã. â Àíãëèè ïîÿâèë-
ñÿ æóðíàë «Philosophical Transactions of the Royal Society» ïîä ðå-
äàêöèåé Ã.Îëüäåíáóðãà, ñåêðåòàðÿ Êîðîëåâñêîãî îáùåñòâà. Îëü-
äåíáóðã ââåë â îáèõîä ïðàêòèêó ïðåäâàðèòåëüíîãî ðåöåíçèðîâàíèÿ
ïðèñûëàåìûõ äëÿ ïóáëèêàöèè íàó÷íûõ ðóêîïèñåé íåçàâèñèìûìè
ýêñïåðòàìè. Ýòîò æóðíàë, îôèöèàëüíûé îðãàí Êîðîëåâñêîãî îá-
ùåñòâà, âûõîäèò åæåìåñÿ÷íî áåç ïåðåðûâîâ äî íàøåãî âðåìåíè.
Ëþáîïûòíî, ÷òî èç äåñÿòè ïóáëèêàöèé, ñîñòàâèâøèõ ïåðâûé íî-
ìåð, òðè áûëè âçÿòû èç «Journal des Savants».
Â 1668 ã. â Ðèìå ïîÿâèëñÿ ïåðâûé èòàëüÿíñêèé æóðíàë
«Giornale de’ Letterati» (Æóðíàë ëèòåðàòîðîâ), îñíîâàííûé Ô.Íà-
öàðè ïî îáðàçöó ôðàíöóçñêîãî «Journal des Savants», à â äàëüíåé-
øåì ñàì ïîñëóæèë îáðàçöîì äëÿ èòàëüÿíñêèõ îáùåíàó÷íûõ æóð-
íàëîâ. Æóðíàë, â êîòîðîì ïîìåùàëèñü ðàáîòû ëèòåðàòóðîâåä÷åñ-
êîãî, ÿçûêîâåä÷åñêîãî, ôèëîñîôñêîãî õàðàêòåðà, ïðîñóùåñòâîâàë
äî 1683 ã.
Â 1670 ã. Ãåðìàíñêàÿ àêàäåìèÿ åñòåñòâîèñïûòàòåëåé «Ëåîïîëü-
äèíà» (Deutsche Akademie der Naturforscher Leopoldina) â Øâåéí-
ôóðòå íà÷àëà èçäàâàòü ñâîè òðóäû â æóðíàëå «Miscellanea curiosa
medico-physica» (Çàíèìàòåëüíàÿ ìåäèêî-ôèçèêà), â îñíîâíîì ýòî
áûëè ïóáëèêàöèè íà ìåäèêî-áèîëîãè÷åñêèå òåìû. Ýòîò æóðíàë
ñ÷èòàåòñÿ ïåðâûì ïåðèîäè÷åñêèì íàó÷íûì èçäàíèåì â îáëàñòè ìå-
äèöèíà è, ïîñëå íåñêîëüêèõ èçìåíåíèé íàçâàíèÿ, æóðíàë ñ 1932 ã.
ïðîäîëæàåò âûõîäèòü ïîä íàçâàíèåì «Nova Acta Leopoldina» (Íî-
âûé æóðíàë Ëåîïîëüäèíà).
Â 1682 ã. Î.Ìåíêå ïðåäïðèíÿë â Ëåéïöèãå èçäàíèå æóðíàëà
«Acta Eruditorum» íà ëàòèíñêîì ÿçûêå, êîòîðûé áûñòðî ïðèîáðåë
èçâåñòíîñòü, ñòàâ ñòîëü æå ïîïóëÿðíûì, êàê è «Journal des
Savants». Â åãî èçäàíèè äåÿòåëüíîå ó÷àñòèå ïðèíÿë Ëåéáíèö. Áëà-
ãîäàðÿ ñòàòüÿì Ëåéáíèöà æóðíàë ýòîò ñêîðî ïðèîáðåë îãðîìíîå
çíà÷åíèå äëÿ ìàòåìàòèêè. Æóðíàë «Acta Eruditorum» ïðîñóùåñò-
âîâàë äî 1731 ã.
Ëîíäîíñêèå æóðíàëû «The Ladies’ Diary: or, Woman’s
Almanack» (Äàìñêèé åæåäíåâíèê: èëè àëüìàíàõ æåíùèíû)
(1704–1841) è «Gentleman’s Diary or, The Mathematical
Repository» (Ìóæñêîé åæåäíåâíèê: èëè ìàòåìàòè÷åñêèé ñáîðíèê)
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(1741–1800) ïå÷àòàëè ðàáîòû ìàòåìàòè÷åñêîãî ñîäåðæàíèÿ ñðåäè
äðóãèõ ïóáëèêàöèé íàó÷íî-ïîïóëÿðíîãî õàðàêòåðà.
Âî Ôðàíöèè ïî èíèöèàòèâå Ã.Ìîíæà è Ë.Êàðíî íà÷èíàåò èç-
äàâàòüñÿ æóðíàë «Journal de l’Ecole Polytechnique» (Æóðíàë Ïî-
ëèòåõíè÷åñêîé øêîëû) (ñ 1795) ïðè ñîçäàííîé â 1794 ã. çíàìåíè-
òîé ïàðèæñêîé Ïîëèòåõíè÷åñêîé øêîëå.
Â Ðîññèè ïåðâûì íàó÷íûì æóðíàëîì áûë èçäàâàåìûé Ïåòåð-
áóðãñêîé àêàäåìèåé íàóê (ïî èíèöèàòèâå Ã.Ô.Ìèëëåðà) æóðíàë
íà ëàòèíñêîì ÿçûêå «Commentarii Academiae Scientiarum Imperialis
Petropolitanae» (Êîììåíòàðèè Èìïåðàòîðñêîé ïåòåðáóðãñêîé àêà-
äåìèè íàóê) (1726–1751), ïðåäøåñòâåííèê «Èçâåñòèé Àêàäåìèè
íàóê». Ïîñëå 1751 ã. «Commentarii...» ïîä ðàçíûìè íàçâàíèÿìè
ïóáëèêîâàëèñü äî 1806 ã.	 Ðåôåðàòû íà ðóññêîì ÿçûêå ïóáëèêîâà-
ëèñü â ñïåöèàëüíîì íàó÷íîì æóðíàëå «Êðàòêîå îïèñàíèå Êîììåí-
òàðèåâ Àêàäåìèè íàóê» (1728), «Ñîäåðæàíèå ó÷åíûõ ðàññóæäåíèé
Àêàäåìèè íàóê» (1750–1759) è â îáùèõ æóðíàëàõ: «Ïðèìå÷àíèÿ ê
Âåäîìîñòÿì» (1728–1742), «Åæåìåñÿ÷íûå ñî÷èíåíèÿ, ê ïîëüçå è
óâåñåëåíèþ ñëóæàùèå» (1755–1781) è äð. Ñòàðåéøèé èç âûõîäÿ-
ùèõ äî ñèõ ïîð îòå÷åñòâåííûõ íàó÷íî-òåõíè÷åñêèõ æóðíàëîâ –
«Ãîðíûé æóðíàë» (ñ 1825).
Ðàçëè÷íûå îáùèå èçäàíèÿ àêàäåìèé, óíèâåðñèòåòîâ è íàó÷íûõ
îáùåñòâ òàêæå îòâîäÿò çíà÷èòåëüíîå ìåñòî ìàòåìàòè÷åñêèì ïóáëè-
êàöèÿì. Ñðåäè ýòèõ èçäàíèé â Ðîññèè: «Êàçàíñêèé âåñòíèê»
(1821–1833) è åãî ïðîäîëæåíèå «Ó÷åíûå çàïèñêè Êàçàíñêîãî óíè-
âåðñèòåòà» (ñ 1834), â êîòîðûõ âïåðâûå îïóáëèêîâàíû âàæíåéøèå
ñî÷èíåíèÿ Í.È.Ëîáà÷åâñêîãî, «Èçâåñòèÿ Ôèçèêî-ìàòåìàòè÷åñêîãî
îáùåñòâà ïðè Êàçàíñêîì óíèâåðñèòåòå» (ñ 1891), «Ó÷åíûå çàïèñêè
èìïåðàòîðñêîãî Ìîñêîâñêîãî óíèâåðñèòåòà» (1833–1836), «Ó÷åíûå
çàïèñêè Ìîñêîâñêîãî óíèâåðñèòåòà». «Îòäåë ôèçèêî-ìàòåìàòè÷åñ-
êèé» (1880–1916), «Ó÷åíûå çàïèñêè Ìîñêîâñêîãî óíèâåðñèòåòà»
(ñ 1933).
Ðÿä îáùèõ æóðíàëîâ èìååò öåëüþ áûñòðîå îïóáëèêîâàíèå êî-
ðîòêèõ ïðåäâàðèòåëüíûõ ñîîáùåíèé î äîñòèãíóòûõ ðåçóëüòàòàõ ïî
ìàòåìàòèêå. Îñíîâíûå æóðíàëû ýòîãî òèïà: ôðàíöóçñêèé
«Comptes rendus de l‘Académie des sciences» (Òðóäû Àêàäåìèè
íàóê) (ñ 1835), «Proceedings of the National Academy of sciences of
the United States of America» (Òðóäû Íàöèîíàëüíîé àêàäåìèè
íàóê ÑØÀ) (ñ 1915), «Äîêëàäû Àêàäåìèè íàóê ÑÑÑÐ» (ñ 1922).
Ïî èíèöèàòèâå íåìåöêîãî ôèçèêà È.Ê.Ïîããåíäîðôà
 èçäàåòñÿ
ñïðàâî÷íèê «Biographisch-Literarisches Handwörterbuch der exakten
Naturwissenschaften» (Áèîãðàôè÷åñêî-ëèòåðàòóðíûé êàðìàííûé
ñëîâàðü òî÷íûõ íàóê) (ñ 1863), èçâåñòíûé êàê ñïðàâî÷íèê Ïîããåí-
äîðôà, ñîäåðæàùèé áèîãðàôè÷åñêèå ñâåäåíèÿ è íàó÷íóþ áèáëèîã-
ðàôèþ ó÷åíûõ, ðàáîòàâøèõ â îáëàñòè òî÷íûõ íàóê.
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Ìåæäóíàðîäíûé óêàçàòåëü íàó÷íûõ æóðíàëîâ, âûõîäèâøèõ â
XX â., «World List of Scientific Periodicals, published in the years
1900–1960» (Ñïèñîê âñåìèðíîé íàó÷íîé ïåðèîäèêè) (4 ed., vol.1–3,
1963–1965), ñîäåðæèò îêîëî 60 òûñ. íàçâàíèé æóðíàëîâ (ïî âñåì íà-
óêàì), â òîì ÷èñëå è ïðåêðàòèâøèõ èçäàíèå. Ïîäñ÷åòû ïî ôîíäàì
Áðèòàíñêîé íàöèîíàëüíîé áèáëèîòåêè äàþò îêîëî 35 òûñ. íàçâàíèé
òåêóùèõ æóðíàëîâ ïî òî÷íûì, åñòåñòâåííûì è ïðèêëàäíûì íàóêàì.
Â íèõ åæåãîäíî ïóáëèêóåòñÿ íå ìåíåå 3 ìëí. ñòàòåé.
Ìàòåìàòè÷åñêèå æóðíàëû. Ñ íà÷àëà XIX â. ïîÿâëÿþòñÿ ñïå-
öèàëèçèðîâàííûå ìàòåìàòè÷åñêèå æóðíàëû. Â 1799–1804 ãã. â
Ëîíäîíå âûïóñêàëñÿ ìàòåìàòè÷åñêèé æóðíàë «The Mathematical
Repository» (Ìàòåìàòè÷åñêèé ñáîðíèê), â 1806–1833 ãã. ïå÷àòà-
ëîñü åãî ïðîäîëæåíèå – «New Series of the Mathematical
Repository» (Íîâûå âûïóñêè Ìàòåìàòè÷åñêîãî ñáîðíèêà). Â ýòîì
æóðíàëå êðîìå îðèãèíàëüíûõ ñî÷èíåíèé òàêæå ïåðåïå÷àòûâàëèñü
íåêîòîðûå èç óæå îïóáëèêîâàííûõ ðàáîò Æ.Ëàãðàíæà, À.Ì.Ëå-
æàíäðà è Ë.Ýéëåðà.
Â 1810 ã. èç-çà òðóäíîñòåé â ïóáëèêàöèè ñâîèõ èññëåäîâàíèé
ôðàíöóçñêèé ìàòåìàòèê Æ.Æåðãîíí îñíîâàë ñâîé ñîáñòâåííûé ìà-
òåìàòè÷åñêèé æóðíàë «Annales de mathématiques pures et appli-
quées» (Àííàëû ÷èñòîé è ïðèêëàäíîé ìàòåìàòèêè), íà êîòîðûé çà-
÷àñòóþ ññûëàþòñÿ, êàê íà æóðíàë Æåðãîííà («Annales de
Gergonne»), æóðíàë âûõîäèë äî 1831 ã. Æóðíàë Æåðãîííà íåêîòî-
ðûå àâòîðû ñ÷èòàþò ïåðâûì ñïåöèàëèçèðîâàííûì ìàòåìàòè÷åñêèì
æóðíàëîì [1], îäíàêî, ñ íàøåé òî÷êè çðåíèÿ, ïåðâûì òàêèì æóðíà-
ëîì âñå-òàêè áûë àíãëèéñêèé «The Mathematical Repository».
Â 1826 ã. â Ãåðìàíèè íåìåöêèé ìàòåìàòèê À.Êðåëëå íà÷èíàåò
èçäàâàòü «Journal für die reine und angewandte Mathematik» (Æóð-
íàë òåîðåòè÷åñêîé è ïðèêëàäíîé ìàòåìàòèêè), êîòîðûé íàçûâàëè
ïî èìåíè ðåäàêòîðà – «Crelle’s Journal» (æóðíàëîì Êðåëëå) äî
1855 ã., ïîçæå – «Borchardt’s Journal», a åùå ïîçæå – «Kronecker’s
Journal», íî íàçâàíèå æóðíàëà ïî èìåíè åãî ïåðâîãî èçäàòåëÿ è
ðåäàêòîðà Êðåëëå ñòàëî îáùåïðèíÿòûì. Óæå â ïåðâîì òîìå
«Crelle’s Journal» âûõîäÿò ñåìü ñòàòåé Í.Ã.Àáåëÿ, à âïîñëåäñòâèè
ïóáëèêóþòñÿ ðàáîòû Ã.Êàíòîðà. Ñ 1836 ã. âî Ôðàíöèè Æ.Ëèó-
âèëëü, ïðîäîëæàÿ òðàäèöèþ Æåðãîííà, íà÷èíàåò èçäàíèå «Journal
de mathématiques pures et appliquées» (Æóðíàë ÷èñòîé è ïðèêëàä-
íîé ìàòåìàòèêè). Ëèóâèëëü, îäíèì èç ïåðâûõ îñîçíàâ âàæíîñòü
íåîïóáëèêîâàííûõ ðàáîò Ý.Ãàëóà, îïóáëèêîâàë èõ â ñâîåì æóðíà-
ëå â 1846 ã. Îáà ýòèõ ñòàðåéøèõ ìàòåìàòè÷åñêèõ æóðíàëà ñóùåñò-
âóþò è â íàøè äíè. Â Àíãëèè íà÷èíàþò âûõîäèòü «The Cambridge
(and Dublin) Mathematical Journal» (Ìàòåìàòè÷åñêèé æóðíàë
Êåìáðèäæà (è Äóáëèíà)) (1839–1854) è æóðíàë «The Quarterly
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Journal of Pure and Applied Mathematics» (Åæåêâàðòàëüíûé æóð-
íàë ÷èñòîé è ïðèêëàäíîé ìàòåìàòèêè) (1857–1927), îñíîâàííûé
èçâåñòíûì àíãëèéñêèì ìàòåìàòèêîì Ä.Ñèëüâåñòðîì. Â Èòàëèè
Á.Òîðòîëèíè âûïóñêàåò æóðíàë «Annali di Scienze Matematiche e
Fisiche» (Ëåòîïèñü ôèçèêî-ìàòåìàòè÷åñêèõ íàóê) (1850–1857), êî-
òîðûé ñ 1858 ã. íàçûâàåòñÿ «Annali di Matematica Pura e
Applicata» (Ëåòîïèñü òåîðåòè÷åñêîé è ïðèêëàäíîé ìàòåìàòèêè) è
âûõîäèò äî ñèõ ïîð.
Â Åâðîïå è Àìåðèêå ïðîäîëæàþò ïîÿâëÿòüñÿ íîâûå ìàòåìàòè-
÷åñêèå æóðíàëû: âî Ôðàíöèè – «Nouvelles Annales de
Mathématiques» (Íîâûå ëåòîïèñè ìàòåìàòèêè) (1842–1927) è
«Annales scientifiques de l’Ecole normale supérieure» (Íàó÷íûå àí-
íàëû Âûñøåé íîðìàëüíîé øêîëû) (ñ 1864), â Ãåðìàíèè – «Archiv
der Mathematik und Physik» (Àðõèâ ìàòåìàòèêè è ôèçèêè)
(1841–1920) è «Mathematische Annalen» (Ìàòåìàòè÷åñêèå àííàëû)
(ñ 1869), â Ïîðòóãàëèè – «Jornal de sciencias mathematicas e
astronómicas» (1877–1902) èçâåñòíûé òàêæå êàê «Teixeira Jornal»,
â ÑØÀ – «American Journal of Mathematics» (Àìåðèêàíñêèé æóð-
íàë ìàòåìàòèêè) (ñ 1878) è «Annals of mathematics» (Ìàòåìàòè-
÷åñêèå àííàëû) (ñ 1884), â Øâåöèè – «Acta mathematica» (Ìàòå-
ìàòè÷åñêèé æóðíàë) (ñ 1882).
Âî âòîðîé ïîëîâèíå XIX â. îáðàçóåòñÿ ðÿä ìàòåìàòè÷åñêèõ îá-
ùåñòâ, êîòîðûå íà÷èíàþò èçäàâàòü íîâûå ìàòåìàòè÷åñêèå æóðíà-
ëû, íåêîòîðûå èç êîòîðûõ âûõîäÿò è â íàñòîÿùåå âðåìÿ:
«Proceedings of the London Mathematical Society» (Òðóäû Ëîíäîí-
ñêîãî ìàòåìàòè÷åñêîãî îáùåñòâà) (ñ 1865); «Ìàòåìàòè÷åñêèé ñáîð-
íèê» (ñ 1866); «Bulletin de la Société mathématique de France»
(Âåñòíèê ìàòåìàòè÷åñêîãî îáùåñòâà Ôðàíöèè) (ñ 1872); «asopis
pro pstování matematiky a fysiky» (Ïðèêëàäíàÿ ìàòåìàòèêà è
ôèçèêà) (1872–1950), ñ 1950 ã. ýòîò ÷åøñêèé æóðíàë âûõîäèë ïîä
íàçâàíèåì «asopis pro pstování matematiky» (Ïðèêëàäíàÿ ìàòå-
ìàòèêà), à ñ 1990 ã. – ïîä íàçâàíèåì «Mathematica Bohemica»
(Ìàòåìàòèêà Áîãåìèè); «Ñîîáùåíèÿ Õàðüêîâñêîãî ìàòåìàòè÷åñêî-
ãî îáùåñòâà» (1879–1917); «Proceedings of the Edinburgh
Mathematical Society» (Òðóäû ìàòåìàòè÷åñêîãî îáùåñòâà Ýäèíáóð-
ãà) (ñ 1883); «Rendiconti del Circolo matematico di Palermo» (Èç-
âåñòèÿ ìàòåìàòè÷åñêîãî ñîîáùåñòâà Ïàëåðìî) (ñ 1884);
«Mitteilungen der Deutschen Mathematiker-Vereinigung» (Âûïóñêè
íåìåöêîãî ìàòåìàòè÷åñêîãî îáùåñòâà) (ñ 1890); «Bulletin of the
American Mathematical Society» (Áþëëåòåíü àìåðèêàíñêîãî ìàòå-
ìàòè÷åñêîãî îáùåñòâà) (ñ 1891). Íà÷àëî XX â. îòìå÷åíî ïîÿâëåíè-
åì íîâûõ ñïåöèàëèçèðîâàííûõ ìàòåìàòè÷åñêèõ æóðíàëîâ, âûõîäÿ-
ùèõ âî ìíîãèõ ñòðàíàõ Åâðîïû, â Ñåâåðíîé Àìåðèêå (ÑØÀ è Êà-
íàäà), â Àâñòðàëèè è ßïîíèè. Â ïðèìå÷àíèÿõ ïðèâîäèòñÿ õðîíî-
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ëîãè÷åñêèé ñïèñîê îñíîâíûõ ìàòåìàòè÷åñêèõ æóðíàëîâ ýòîãî ïåðè-
îäà.
Æóðíàëû ïî îòäåëüíûì ðàçäåëàì ìàòåìàòèêè. Æóðíàëû ïî
êîíêðåòíûì ðàçäåëàì ìàòåìàòèêè âîçíèêëè óæå â XIX â., ïåðâû-
ìè îòäåëüíûìè íàïðàâëåíèÿìè ñòàëè ñòàòèñòèêà è èñòîðèÿ ìàòå-
ìàòèêè [2]. Îäèí èç ñòàðåéøèõ ñïåöèàëèçèðîâàííûõ æóðíàëîâ –
«Journal of the Statistical Society of London» (Æóðíàë ñòàòèñòè-
÷åñêîãî îáùåñòâà Ëîíäîíà) (1838–1886), ñ 1887 ïî 1947 ã. âûõî-
äèë êàê «Journal of the Royal Statistical Society» (Æóðíàë Êî-
ðîëåâñêîãî ñòàòèñòè÷åñêîãî îáùåñòâà). Ïîçæå â ÑØÀ íà÷àë ïóá-
ëèêîâàòüñÿ «Journal of the American Statistical Association»
(Æóðíàë àìåðèêàíñêîé ñòàòèñòè÷åñêîé àññîöèàöèè) (ñ 1888). Â
Àíãëèè (Îêñôîðä) âûõîäèò æóðíàë ïî òåîðåòè÷åñêèì âîïðîñàì
ñòàòèñòèêè «Biometrika» (Áèîìåòðèêà) (ñ 1901). Æóðíàë íàó÷-
íî-èñòîðè÷åñêîãî ñîäåðæàíèÿ âûïóñêàåòñÿ â Èòàëèè ìàòåìàòèêîì
è èñòîðèêîì íàóêè Áàëäàññàðîì Áîíêîìïàãíè «Bulletino di
Bibliografia e di Storia delle Scienze Mathematiche e Fisiche»
(Áþëëåòåíü áèáëèîãðàôèè è èñòîðèè ìàòåìàòè÷åñêèõ è ôèçè÷åñ-
êèõ íàóê) (1868–1887). Â Ãåðìàíèè âûõîäèò æóðíàë èñòîðè÷åñ-
êèõ î÷åðêîâ î ìàòåìàòèêå «Abhandlungen zur Geschichte der
Mathematischen Wissenschaften mit Einschluss ihrer Anwedungen»
(Î÷åðêè ïî èñòîðèè ìàòåìàòè÷åñêèõ íàóê, âêëþ÷àÿ èõ ïðèìåíå-
íèå) (1877–1913), à â Øâåöèè – èñòîðèêî-ìàòåìàòè÷åñêèé æóð-
íàë «Bibliotheca Mathematica» (Ìàòåìàòè÷åñêàÿ áèáëèîòåêà)
(1884–1914) èçäàâàâøèéñÿ èñòîðèêîì è ìàòåìàòèêîì Ã.Ýíåñò-
ðåìîì. Â Ðîññèè Â.Â.Áîáûíèí èçäàâàë æóðíàë «Ôèçèêî-ìàòåìà-
òè÷åñêèå íàóêè â èõ íàñòîÿùåì è ïðîøåäøåì» (1884–1894), ïîñ-
âÿùåííûé ÷èñòîé è ïðèêëàäíîé ìàòåìàòèêå, àñòðîíîìèè è ôèçè-
êå, à òàêæå èñòîðèè ìàòåìàòèêè è ôèçèêè.
Èíòåíñèâíîå ðàçäåëåíèå îáùåìàòåìàòè÷åñêèõ æóðíàëîâ íà ïå-
ðèîäè÷åñêèå èçäàíèÿ â ðàçëè÷íûõ ñïåöèàëèçèðîâàííûõ îáëàñòÿõ
ìàòåìàòèêè íà÷àëîñü â XX â. Â Âàðøàâå ïîëüñêèå ìàòåìàòèêè
Â.Ñåðïèíñêèé, Ñ.Ìàçóðêåâè÷ è Ç.ßíèøåâñêèé îñíîâàëè æóðíàë
«Fundamenta Mathematicae» (Îñíîâû ìàòåìàòèêè) (ñ 1920), ïîñ-
âÿùåííûé âîïðîñàì òåîðèè ìíîæåñòâ è åå ïðèëîæåíèÿì, à â Ëüâî-
âå ïîä ðåäàêöèåé ïîëüñêèõ ìàòåìàòèêîâ Ñ.Áàíàõà è Ã.Øòåéíãàóçà
ñòàë èçäàâàòüñÿ æóðíàë «Studia Mathematica» (Ìàòåìàòè÷åñêèå
èññëåäîâàíèÿ) (ñ 1929), ñïåöèàëèçèðîâàâøèéñÿ íà ïðîáëåìàõ ôóí-
êöèîíàëüíîãî àíàëèçà. Â ïîñëåäóþùèå ãîäû âîçíèêàþò íîâûå ìà-
òåìàòè÷åñêèå æóðíàëû ïî îòäåëüíûì äèñöèïëèíàì.
Ðåôåðàòèâíûå æóðíàëû. Âî âòîðîé ïîëîâèíå XIX â. íà÷èíà-
åòñÿ äåÿòåëüíîñòü ïî îïîâåùåíèþ î ñîäåðæàíèè ìàòåìàòè÷åñêèõ
ðàáîò (â òîì ÷èñëå è æóðíàëüíûõ ñòàòåé), ïóáëèêóþùèõñÿ â ðàç-
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ëè÷íûõ ñòðàíàõ ìèðà, êîòîðàÿ â íà÷àëå XX â. ïðèíÿëà ñîâðåìåí-
íóþ ôîðìó – ïóáëèêàöèþ ðåôåðàòèâíûõ æóðíàëîâ. Ïåðâûì òàêèì
æóðíàëîì, ïîÿâèâøèìñÿ â 1868 ã., ñòàë «Jahrbuch über die
Fortschritte der Mathematik» (Åæåãîäíèê ïðîãðåññà â ìàòåìàòèêå).
Â ïåðèîä ñ 1985 ïî 1900 ãã. Â.Â.Áîáûíèí âûïóñêàåò æóðíàë «Ðóñ-
ñêàÿ ôèçèêî-ìàòåìàòè÷åñêàÿ áèáëèîãðàôèÿ» (ò.1–3). Â 1904–1917
ãã. âûõîäèò «Ðóññêàÿ áèáëèîãðàôèÿ ïî åñòåñòâîçíàíèþ è ìàòåìà-
òèêå, ñîñòàâëåííàÿ ñîñòîÿùèì ïðè èìï. Àêàäåìèè íàóê Ñ.-Ïåòåð-
áóðãñêèì áþðî ìåæäóíàðîäíîé áèáëèîãðàôèè» (ò.1–9). Â 1931 ã.
íà÷àëñÿ âûïóñê æóðíàëà «Zentralblatt für Mathematik und ihre
Grenzgebiete» (Ìåæäóíàðîäíûé æóðíàë ìàòåìàòèêè è ñìåæíûõ
îáëàñòåé), â 1939 ã. – «Ôèçèêî-ìàòåìàòè÷åñêèé ðåôåðàòèâíûé
æóðíàë» (âûõîäèë äî 1941), â 1940 ã. – «Mathematical Reviews»
(Ìàòåìàòè÷åñêèå îáçîðû), â 1953 ã. – «Ðåôåðàòèâíûé æóðíàë.
Ìàòåìàòèêà».
Æóðíàëû ïî îáùèì âîïðîñàì è ïî ýëåìåíòàðíîé ìàòåìàòè-
êå. Îòäåëüíóþ ãðóïïó ñîñòàâëÿþò íàó÷íî-ìåòîäè÷åñêèå ìàòåìàòè-
÷åñêèå æóðíàëû, ïîñâÿùåííûå âîïðîñàì ïðåïîäàâàíèÿ ìàòåìàòèêè
â ñðåäíèõ è âûñøèõ ó÷åáíûõ çàâåäåíèÿõ. ×èñëî òàêèõ æóðíàëîâ
çà ïîñëåäíèå äâà âåêà íåóêëîííî óâåëè÷èâàëîñü ïî ìåðå ðàñïðîñò-
ðàíåíèÿ ìàòåìàòè÷åñêîãî îáðàçîâàíèÿ, è äîêàçàòåëüñòâîì ýòîãî ìî-
æåò ñëóæèòü ñïèñîê æóðíàëîâ, ïðèâåäåííûé â ïðèìå÷àíèÿõ äëÿ
íåêîòîðûõ ñòðàí.
Èñòîðè÷åñêèå îñîáåííîñòè ðàçâèòèÿ ìàòåìàòèêè â Ïîðòóãà-
ëèè. Õîòÿ ìàòåìàòèêà, êàê èíòåëëåêòóàëüíûé ôåíîìåí, íå èìååò
æåñòêîé ïðèâÿçêè ê ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêèì ôàêòîðàì, ðàññìàò-
ðèâàåìûå çäåñü âîïðîñû, íà íàø âçãëÿä, öåëåñîîáðàçíî ïðåäñòà-
âèòü â ñîöèàëüíî-èñòîðè÷åñêîì êîíòåêñòå. Äëÿ ýòîãî íåîáõîäèìî
ïðèâåñòè êðàòêóþ ñïðàâêó ïî èñòîðèè Ïîðòóãàëèè.
Ïîðòóãàëüñêàÿ èìïåðèÿ	 ïîñëå ýïîõè âåëèêèõ ãåîãðàôè÷åñêèõ
îòêðûòèé ñòàëà â XVI â. ïåðâîé â ìèðå èìïåðèåé íà ïÿòè êîíòè-
íåíòàõ. Íî óæå â êîíöå XVI ñòîëåòèÿ â Ïîðòóãàëèè íàñòóïèë ïå-
ðèîä óïàäêà, ïðîäîëæàâøèéñÿ äî ñåðåäèíû XVIII â.
. Íåêîòîðûå
èçâåñòíûå åâðîïåéñêèå èìåíà èìåþò îòíîøåíèå ê Ïîðòóãàëèè. Áà-
ðóõ Ñïèíîçà áûë ñûíîì ïîðòóãàëüñêîãî åâðåÿ-ñåôàðäà, áåæàâøåãî
îò èíêâèçèöèè â Ãîëëàíäèþ. Àíãëèéñêèé ýêîíîìèñò Äàâèä Ðèêàð-
äî áûë ðîäîì èç ïîðòóãàëüñêî-åâðåéñêîé ñåìüè, áåæàâøåé â Ãîë-
ëàíäèþ, à çàòåì ïåðååõàâøåé â Àíãëèþ. Âåëèêèé èñïàíñêèé õó-
äîæíèê Äèåãî Âåëàñêåñ áûë ñûíîì óðîæåíöà ïîðòóãàëüñêîãî ãîðî-
äà Ïîðòó, âûíóæäåííîãî èñêàòü ðàáîòó â Ñåâèëüå. Ýòî ëèøü õà-
ðàêòåðíûå ïðèìåðû. Íî ýòè ïðèìåðû óêàçûâàþò íà äâå îñíîâíûå
ïðè÷èíû óïàäêà: 1) ïðåñëåäîâàíèÿ ïîðòóãàëüñêîé èíêâèçèöèè,
ïîðîäèâøèå èçîëÿöèþ è ïàðàëèçîâàâøèå êóëüòóðíûå èíèöèàòèâû,
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è 2) ýêîíîìè÷åñêèé è ïîëèòè÷åñêèé êðèçèñ, êîòîðûé ñîçäàë â
ñòðàíå àòìîñôåðó äåïðåññèè è óíûíèÿ. Íà ïðîòÿæåíèè ÷àñòè XVI,
âñåãî XVII è ïåðâîé ïîëîâèíû XVIII ââ. èíêâèçèöèè óäàâàëîñü
óäåðæèâàòü ïîðòóãàëüñêóþ êóëüòóðó â èçîëÿöèè îò åâðîïåéñêèõ
ïðîöåññîâ ðàçâèòèÿ èäåé, ðàçâèòèÿ, êîòîðîå êàê ðàç â ýòó ýïîõó
áûëî âåñüìà èíòåíñèâíûì è òâîð÷åñêèì. Îò èäåé ýïîõ Ðåôîðìà-
öèè è Ïðîñâåùåíèÿ äî Ïîðòóãàëèè äîõîäèëà ëèøü òîíêàÿ ñòðóéêà
ðèñêîâàííîé èäåéíîé êîíòðàáàíäû [3].
Ãëàâíóþ ðîëü â êóëüòóðíîé æèçíè Ïîðòóãàëèè ñ êîíöà XVI äî
ñåðåäèíû XVIII ââ. èãðàëè èåçóèòû. Èìåííî îíè ïðîäâèãàëè îá-
ðàçîâàíèå è êîíòðîëèðîâàëè ïðàêòè÷åñêè âñþ êóëüòóðíóþ æèçíü.
Âî âñåõ ñòðàíàõ, â êîòîðûõ ñîçäàâàëñÿ îðäåí, èåçóèòû áðàëè â ñâîè
ðóêè îáðàçîâàíèå è äåëàëè ýòî ñ áîëüøèì óñïåõîì. Èåçóèòû â
ñâîèõ øêîëàõ, ðàçáðîñàííûõ ïî âñåé ñòðàíå, äàâàëè ñðåäíåå îáðàçî-
âàíèå è îáó÷àëè ãðàìîòå. Îáðàçîâàíèå, êîòîðîå îíè äàâàëè, áûëî
îäíîé èç ôîðì áîðüáû ñ åðåñüþ è äóõîì Ðåôîðìàöèè.
Êíèãè äëÿ îáó÷åíèÿ áûëè òùàòåëüíî ïîäãîòîâëåíû. Â ýòèõ
ó÷åáíèêàõ, íàïèñàííûõ, êàê ïðàâèëî, ñ âûñîêèì ïåäàãîãè÷åñêèì
ìàñòåðñòâîì, îáúåäèíÿëîñü âñå îðòîäîêñàëüíîå ó÷åíèå, êîòîðîå â
óñëîâèÿõ Êîíòððåôîðìàöèè ñ÷èòàëîñü ñîîòâåòñòâóþùèì èñòèíàì
âåðû. Ýòè êíèãè, ÿçûêîì êîòîðûõ áûëà ëàòûíü, ÿâëÿëèñü îñíîâîé
îáðàçîâàíèÿ äî âðåìåí ìàðêèçà Ïîìáàëà, çàïðåòèâøåãî èõ óïîò-
ðåáëåíèå â 1759 ã. Îíè áûëè åäèíñòâåííûìè êíèãàìè â òå÷åíèå ïî-
ëóòîðà âåêîâ, è ýòî ñäåëàëî èõ ñóùåñòâåííîé ïðè÷èíîé çàäåðæêè è
îòñòàëîñòè: â XVIII â. ïîðòóãàëüñêèå ñòóäåíòû ÷èòàëè ó÷åáíèêè,
èçëàãàâøèå èäåè íà÷àëà XVII â.
Âî âòîðîé ïîëîâèíå XVIII â. íà÷àëñÿ ïåðèîä ðåôîðì ìàðêèçà
Ïîìáàëà. Çà äâàäöàòü ñåìü ëåò ïðàâëåíèÿ ìàðêèç Ïîìáàë ðàçâåð-
íóë íåâèäàííûå â èñòîðèè Ïîðòóãàëèè ãîñóäàðñòâåííûå ïðåîáðàçî-
âàíèÿ. Îíè âêëþ÷àëè ðåîðãàíèçàöèþ ñòðóêòóðû îðãàíîâ âëàñòè,
ðàçâèòèå ýêîíîìèêè, ïåðåñòðîéêó ñèñòåìû îáðàçîâàíèÿ è ó÷åáíûõ
çàâåäåíèé. Â îáëàñòè ýêîíîìèêè Ïîìáàë áûë ñòîðîííèêîì ïðîòåê-
öèîíèçìà: îñûïàÿ ïðèâèëåãèÿìè ïîðòóãàëüñêèå ìàíóôàêòóðû è
òîðãîâûå êîìïàíèè, îí íàëîæèë çàïðåò íà ýêñïîðò íåîáðàáîòàííî-
ãî ñûðüÿ, ÷òî ïðèâåëî ê ñòàíîâëåíèþ íàöèîíàëüíîãî ïðîèçâîäñòâà
øåëêà, ñòåêëà è êåðàìèêè. Ñîîòâåòñòâåííî ðîñëî ñîïðîòèâëåíèå
åãî ðåôîðìàì ñî ñòîðîíû âûñøåé àðèñòîêðàòèè, èíêâèçèöèè è
âëèÿòåëüíîãî Îðäåíà èåçóèòîâ. Ïîñëå íåóäà÷íîãî ïîêóøåíèÿ íà
æèçíü êîðîëÿ (3 ñåíòÿáðÿ 1758 ã.), â êîòîðîì ìíîãèå âèäåëè ïðî-
èñêè èåçóèòîâ, Ïîìáàë äîáèëñÿ èõ èçãíàíèÿ èç ñòðàíû.
Ñ èçãíàíèåì èåçóèòîâ âîçíèêëà ñðî÷íàÿ íåîáõîäèìîñòü â ðå-
ôîðìå ñèñòåìû îáðàçîâàíèÿ. Åùå â 1759 ã. òåì æå çàêîíîì, êîòî-
ðûì îáúÿâëÿëîñü î çàêðûòèè èåçóèòñêèõ øêîë, áûëè ñîçäàíû
êëàññû äëÿ èçó÷åíèÿ ëàòèíñêîé ãðàììàòèêè è ðèòîðèêè âî âñåõ
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öåíòðàõ îêðóãîâ è çàïðåùàëîñü ïðåïîäàâàíèå ëèöàì, íå èìåâøèì
íà òî îôèöèàëüíîãî ðàçðåøåíèÿ. Â 1772 ã. áûë èçäàí çàêîí, ãäå
âïåðâûå â Ïîðòóãàëèè îïðåäåëÿëàñü îáðàçîâàòåëüíàÿ ïîëèòèêà.
Îñíîâíûå åå èäåè çàêëþ÷àëèñü â òîì, ÷òî îáðàçîâàíèå äîëæíî äà-
âàòüñÿ êàæäîìó â çàâèñèìîñòè îò ñîöèàëüíîãî ïîëîæåíèÿ, êîòîðîå
åìó ïðåäñòîèò çàíÿòü. Äëÿ òåõ, êòî çàéìåòñÿ ôèçè÷åñêèì òðóäîì,
øêîëüíîå îáðàçîâàíèå íå íóæíî – äîñòàòî÷íî íàñòàâëåíèé ïðèõîä-
ñêèõ ñâÿùåííèêîâ. Ñðåäè òåõ, êîìó ïðåäñòîèò çàíÿòü áîëåå âûñî-
êîå ïîëîæåíèå, ðàçëè÷àþòñÿ äâå êàòåãîðèè – òå, êîìó äîñòàòî÷íî
óìåòü ÷èòàòü, ïèñàòü è ñ÷èòàòü, è òå, êòî áóäåò ïðîäîëæàòü ó÷åáó è
ïîñòóïèò â óíèâåðñèòåò, ãäå äàåòñÿ îáðàçîâàíèå, «ïîçâîëÿþùåå ãî-
òîâèòü ãîñóäàðñòâåííûõ ìóæåé». Äëÿ íèõ ïðåäóñìàòðèâàëîñü ïî-
ëó÷åíèå ñðåäíåãî îáðàçîâàíèÿ: èçó÷åíèå ëàòèíñêîé ãðàììàòèêè,
ãðå÷åñêîãî ÿçûêà, ðèòîðèêè è ôèëîñîôèè. Ýòà êîíöåïöèÿ ñèñòåìû
îáðàçîâàíèÿ, êîòîðóþ ñîçäàë Ïîìáàë (ðóäèìåíòàðíûé óðîâåíü íà-
÷àëüíîãî îáðàçîâàíèÿ; âûñøåå îáðàçîâàíèå äëÿ ýëèòû; ñðåäíåå îá-
ðàçîâàíèå, ïðåäíàçíà÷åííîå, ãëàâíûì îáðàçîì, äëÿ ïîäãîòîâêè ê
âûñøåìó îáðàçîâàíèþ), ñîõðàíèòñÿ â îáùèõ ÷åðòàõ â íàöèîíàëü-
íîé ñèñòåìå áàçîâîãî îáðàçîâàíèÿ ïî÷òè äî ïîñëåäíåé ÷åòâåðòè
XX â.
Â òîì æå 1772 ã. áûë îáíàðîäîâàí íîâûé óíèâåðñèòåòñêèé óñ-
òàâ. Ñôîðìèðîâàâøàÿñÿ ê òîìó âðåìåíè â Ïîðòóãàëèè ñèñòåìà
âûñøåãî îáðàçîâàíèÿ áûëà î÷åíü íèçêîãî óðîâíÿ. Ñòóäåíòàì íå ñî-
îáùàëîñü ïðàêòè÷åñêè íè÷åãî î äîñòèæåíèÿõ â ôèëîñîôèè è â íàó-
êàõ çà ïîñëåäíèå äâà âåêà, èìåíà Íüþòîíà, Ð.Äåêàðòà, Ëåéáíèöà,
Ä.Ëîêêà â Óíèâåðñèòåòå Êîèìáðû íå ïðîèçíîñèëèñü [3]. Ðåôîðìà
Ïîìáàëà ðàäèêàëüíî èçìåíèëà êàê ñòðóêòóðó ó÷åáíîãî ïðîöåññà,
òàê è ìåòîäèêó îáó÷åíèÿ. Â Óíèâåðñèòåòå Êîèìáðû áûëè îòêðû-
òû äâà íîâûõ ôàêóëüòåòà – ìàòåìàòè÷åñêèé è ôèëîñîôñêèé. Ôè-
ëîñîôñêèé ôàêóëüòåò ñîîòâåòñòâîâàë ñåãîäíÿøíèì ôàêóëüòåòàì åñ-
òåñòâåííûõ íàóê è âêëþ÷àë êóðñû ïî åñòåñòâåííûì íàóêàì, ýêñïå-
ðèìåíòàëüíîé ôèçèêå è õèìèè. Â Êîèìáðå áûëè ñîçäàíû ôèçè-
÷åñêàÿ ëàáîðàòîðèÿ, áîòàíè÷åñêèé ñàä, àíàòîìè÷åñêèé òåàòð, àñò-
ðîíîìè÷åñêàÿ îáñåðâàòîðèÿ, óíèâåðñèòåòñêàÿ òèïîãðàôèÿ.
Íà÷àëî ñëåäóþùåãî XIX ñòîëåòèÿ íà÷àëîñü äëÿ Ïîðòóãàëèè
êðàéíå íåáëàãîïðèÿòíî. Ñòðàíà ïåðåæèëà òðè ôðàíöóçñêèõ âòîð-
æåíèÿ â ýïîõó íàïîëåîíîâñêèõ âîéí, çàòåì, â 1822 ã., ïðîèçîøëî
îòäåëåíèå Áðàçèëèè, ÷åì áûëà ïîäîðâàíà êîëîíèàëüíàÿ ýêîíîìèêà
Ïîðòóãàëèè. Óñèëèëîñü àíãëèéñêîå òîðãîâîå äîìèíèðîâàíèå, òîð-
ìîçèâøåå ðàçâèòèå íàöèîíàëüíîé ïðîìûøëåííîñòè. Ïîñëå ëèáå-
ðàëüíîé ðåâîëþöèè 1820 ã. è ïðèíÿòèÿ êîíñòèòóöèè 1822 ã. ðåàê-
öèîííûå êðóãè ïûòàëèñü âîññòàíîâèòü àáñîëþòèçì è îòìåíèòü êîí-
ñòèòóöèþ. Â ðåçóëüòàòå â 1828 ã. ðàçðàçèëàñü ãðàæäàíñêàÿ âîéíà,
îòìå÷åííàÿ ñõâàòêîé àáñîëþòèçìà è ëèáåðàëèçìà, çàêîí÷èâøàÿñÿ â
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1834 ã. óñòàíîâëåíèåì êîíñòèòóöèîííîé ìîíàðõèè. Âñëåäñòâèå
ïðîòèâîðå÷èâûõ ïîëèòè÷åñêèõ óñëîâèé, à òàêæå íåõâàòêè êàïèòà-
ëîâ, óñòàðåâøåãî îáîðóäîâàíèÿ è äàâëåíèÿ ñî ñòîðîíû èíîñòðàí-
íûõ êîíêóðåíòîâ ïîïûòêè ýêîíîìè÷åñêîãî âîññòàíîâëåíèÿ, ïðåäï-
ðèíÿòûå â 1820–1824 è 1834–1838 ãã., óñïåõà íå èìåëè.
Ñ ðàñïðîñòðàíåíèåì ëèáåðàëèçìà â îáùåñòâå íà÷àëîñü ìåä-
ëåííîå ôîðìèðîâàíèå ñðåäíåãî êëàññà ìåëêîé áóðæóàçèè. Ñèñòå-
ìà îáðàçîâàíèÿ, ñîçäàííàÿ âî âðåìåíà ìàðêèçà Ïîìáàëà, íå ïðå-
äóñìàòðèâàëà ñïåöèàëüíîãî îáðàçîâàòåëüíîãî óðîâíÿ äëÿ ýòîãî
íîâîãî ñëîÿ îáùåñòâà. Âûäâèíóòûé â ðåçóëüòàòå ðåâîëþöèè ïðî-
åêò ðåôîðìû ñèñòåìû îáðàçîâàíèÿ ïðåäóñìàòðèâàë ñîçäàíèå ëè-
öååâ (ïóòü â óíèâåðñèòåò) è øêîë ñðåäíåãî îáðàçîâàíèÿ (ïóòü ê
òðóäîóñòðîéñòâó). Ê ñîæàëåíèþ, ïðîåêò îñíîâûâàëñÿ íà èäåÿõ
çàèìñòâîâàííûõ èç Ôðàíöèè è íå ó÷èòûâàë ñïåöèôèêó ñîöèàëü-
íî-ýêîíîìè÷åñêîãî óñòðîéñòâà Ïîðòóãàëèè. Íîâàÿ ïðîãðàììà íà-
ðÿäó ñî ñòàðûìè ãóìàíèòàðíûìè ïðåäìåòàìè âêëþ÷àëà ôðàíöóç-
ñêèé, àíãëèéñêèé èëè íåìåöêèé ÿçûê, õèìèþ, ôèçèêó, åñòåñò-
âåííûå íàóêè, ìàòåìàòèêó. Îäíàêî îùóùàëàñü íåõâàòêà êâàëè-
ôèöèðîâàííûõ ó÷èòåëåé, à â îáùåñòâå îòñóòñòâîâàëî ïîíèìàíèå
íåîáõîäèìîñòè ïîëó÷åíèÿ îáðàçîâàíèÿ, ÷òî ïðèâåëî ê äåôèöèòó
ó÷àùèõñÿ. Â ðåçóëüòàòå ïðîåêò íå áûë îñóùåñòâëåí. Òîëüêî ñ
ïîÿâëåíèåì ïîåçäîâ è ïðîåçæèõ äîðîã íàáðàëà ñèëó îáùåñòâåí-
íàÿ ãðóïïà, êîòîðàÿ ñòàëà íàïðàâëÿòü ñâîèõ äåòåé â ëèöåè, è ïî-
ýòîìó îáó÷åíèå â ëèöåÿõ íà÷àëî ñòàíîâèòüñÿ îáûäåííîé ïðàêòè-
êîé ëèøü â 1860-å ãã.
Ïåðâàÿ ïîëîâèíà XIX â., êîòîðàÿ â Åâðîïå áûëà ïåðèîäîì èí-
òåíñèâíîé ýêîíîìè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè, â Ïîðòóãàëèè îêàçàëàñü
âðåìåíåì ñòàãíàöèè è äåïðåññèè, ÷òî ñåðüåçíî óñóãóáèëî îòñòàâà-
íèå Ïîðòóãàëèè. Õàðàêòåðíûì ïðèìåðîì ìîæåò ñëóæèòü òîò ôàêò,
÷òî ê íà÷àëó âòîðîé ïîëîâèíû XIX â. Ïîðòóãàëèÿ ïðàêòè÷åñêè íå
èìåëà òîðãîâîãî ôëîòà äëÿ ïîääåðæàíèÿ ñâÿçè ñî ñâîèìè êîëîíèÿ-
ìè â Àôðèêå [4] è áûëà âûíóæäåíà ïîëüçîâàòüñÿ óñëóãàìè áðèòàí-
ñêîãî è ãåðìàíñêîãî ôëîòîâ.
Âòîðàÿ ïîëîâèíà XIX â. îêàçàëàñü áîëåå óñïåøíîé äëÿ ñòðàíû
[5]. Íà÷èíàåòñÿ ôàçà âîññòàíîâëåíèÿ è ýêñïàíñèè, íàçûâàåìàÿ â
Ïîðòóãàëèè «Regeneração» (ïåðèîäîì Âîññòàíîâëåíèÿ, èëè Âîç-
ðîæäåíèÿ). Îòìå÷àåòñÿ óñèëåíèå ðîëè ÷àñòíîãî ñåêòîðà è âìåøà-
òåëüñòâî ãîñóäàðñòâà, âçÿâøåãî íà ñåáÿ âûïîëíåíèå ïðîãðàììû
ñîçäàíèÿ êîììóíèêàöèé	. Ýòîò ïåðèîä ïîðòóãàëüñêîé èñòîðèè
ñâÿçàí ñ ïîâûøåííîé àêòèâíîñòüþ â íàó÷íûõ è òâîð÷åñêèõ êðóãàõ
(÷òî íàáëþäàëîñü ðàíüøå òîëüêî â XVI â.), êîòîðàÿ, îäíàêî, áûñò-
ðî ïîøëà íà ñïàä óæå â íà÷àëå ñëåäóþùåãî XX ñòîëåòèÿ. Âî âòî-
ðîé ïîëîâèíå XIX â. áûëè ñîçäàíû íåêîòîðûå íàó÷íûå îáùåñòâà,
ñòàëè âûõîäèòü íîâûå ïîðòóãàëüñêèå æóðíàëû
. Óñïåõè, äîñòèã-
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íóòûå â ýòîò ïåðèîä â îáëàñòè àðõåîëîãèè, èñòîðèè, ïðàâà, ìåäè-
öèíû, ãåîãðàôèè, ëèíãâèñòèêè, âî ìíîãèõ ñëó÷àÿõ êàæóòñÿ íåîæè-
äàííûìè. Ðîñò ýòîé óñïåøíîé äåÿòåëüíîñòè âî ìíîãîì ñâÿçàí ñ òåì
îáñòîÿòåëüñòâîì, ÷òî ïîñëå ëèáåðàëüíîé ðåâîëþöèè óíèâåðñèòåò-
ñêîå îáðàçîâàíèå â Ïîðòóãàëèè ñòàëî áîëåå äîñòóïíûì øèðîêèì
ñîöèàëüíûì ãðóïïàì. Ñîöèàëüíàÿ àêòèâíîñòü, âûçâàííàÿ çàìåíîé
ñòàðîãî ðåæèìà íîâûì îáùåñòâîì, âåðîÿòíî, ñòàëà ïðè÷èíîé èí-
òåëëåêòóàëüíûõ äâèæåíèé âî âòîðîé ïîëîâèíå XIX â. Îäíàêî ê
íà÷àëó XX â. ñèòóàöèÿ ñíîâà ìåíÿåòñÿ. Ïîñëå êðèçèñà 1891 ã.
îïÿòü íàñòóïàåò ôàçà ñòàãíàöèè è äåïðåññèè, êîòîðàÿ ïðîäîëæàåò-
ñÿ äî ñëåäóþùåãî ñòîëåòèÿ. Â 1910 ã. ïðîèñõîäèò èçìåíåíèå ãîñó-
äàðñòâåííîãî ñòðîÿ – ïàäåíèå ïîðòóãàëüñêîé ìîíàðõèè, ïðîâîçãëà-
øåíèå ðåñïóáëèêè è ïðîäîëæåíèå êîëîíèàëüíîé ïîëèòèêè (âïëîòü
äî ïîòåðè âñåõ êîëîíèàëüíûõ òåððèòîðèé â 2002 ã.).
Îáùåíàó÷íûå æóðíàëû â Ïîðòóãàëèè. Â Ïîðòóãàëèè â
1720 ã. â Ëèññàáîíå ïî äåêðåòó êîðîëÿ Æóàî V áûëà ñîçäàíà
«Academia Real da História Portuguesa» (Êîðîëåâñêàÿ àêàäåìèÿ ïîð-
òóãàëüñêîé èñòîðèè), ïðîñóùåñòâîâàâøàÿ äî 1776 ã. Çà âðåìÿ ñ
1721 äî 1736 ãã. Àêàäåìèÿ èñòîðèè âûïóñòèëà 15 òîìîâ îáùåãî æóð-
íàëà «Memórias» (Òðóäû) ñ ðàáîòàìè íà èñòîðè÷åñêèå òåìû è îò-
äåëüíûå ìîíîãðàôèè, íàïèñàííûå ÷ëåíàìè Àêàäåìèè. Æóðíàë
«Memórias» Êîðîëåâñêîé àêàäåìèè ïîðòóãàëüñêîé èñòîðèè ñòàë ïåð-
âûì íàó÷íûì èçäàíèåì â Ïîðòóãàëèè.
Êîðîëåâñêàÿ àêàäåìèÿ ïîðòóãàëüñêîé èñòîðèè ñòàëà ïðåäâåñò-
íèêîì ó÷ðåæäåíèÿ â 1779 ã. «Academia Real das Ciências de
Lisboa» (Êîðîëåâñêàÿ àêàäåìèÿ íàóê Ëèññàáîíà), êîòîðàÿ ñóùåñ-
òâóåò ïî ñåé äåíü. Ïåðâûå ïóáëèêàöèè ïî ìàòåìàòèêå, êîòîðûå â
íàøå âðåìÿ ìîæíî êëàññèôèöèðîâàòü êàê íàó÷íûå ñòàòüè, ïîÿâè-
ëèñü â ïåðâîì âûïóñêå çà 1780–1788 ãã. íîâîãî àêàäåìè÷åñêîãî
æóðíàëà «Memórias da Academia Real das Ciências de Lisboa»
(Òðóäû êîðîëåâñêîé àêàäåìèè íàóê Ëèññàáîíà), îïóáëèêîâàííîì â
1797 ã. Ê êîíöó XIX â. ïîðòóãàëüñêàÿ Àêàäåìèÿ íàóê îïóáëèêîâà-
ëà 38 òîìîâ «Memórias», ïîñâÿùåííûõ ìàòåìàòèêå, ôèçèêå è åñ-
òåñòâåííûì íàóêàì. Ïîäðîáíûé àíàëèç íàó÷íûõ ïóáëèêàöèé çà
ýòîò ïåðèîä ñäåëàí â 1986 ã. â ðàáîòå Ô.Ð.Äèàøà Àãóäó [6]. Ïîç-
æå, â 1866 ã., ïîä ýãèäîé Àêàäåìèè áûë ñîçäàí æóðíàë «Jornal de
Sciencias Mathematicas, Physicas e Naturaes» (Æóðíàë ìàòåìàòè-
÷åñêèõ, ôèçè÷åñêèõ è åñòåñòâåííûõ íàóê), âûõîäèâøèé äî 1927 ã.
Íåñìîòðÿ íà ýïèçîäè÷åñêèå ïóáëèêàöèè ìàòåìàòè÷åñêèõ ñòàòåé, îñ-
íîâíîé îðèåíòàöèåé æóðíàëà (êàê è ïîäàâëÿþùåå ÷èñëî ïóáëèêà-
öèé) áûëà èñòîðèÿ åñòåñòâîçíàíèÿ.
Âñå èçäàíèÿ «Memórias da Academia Real das Ciências de
Lisboa» è âûïóñêè «Jornal de Sciencias Mathematicas, Physicas e
Naturaes» âûõîäèëè ñ áîëüøîé çàäåðæêîé (íà íåñêîëüêî ëåò) è
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÷àñòî ñîäåðæàëè ïóáëèêàöèè îðèãèíàëüíûõ ðàáîò ïî ìàòåìàòèêå,
äîëîæåííûõ íà çàñåäàíèÿõ Àêàäåìèè çàäîëãî äî âðåìåíè âûõîäà
èçäàíèÿ. Çàäåðæêà â ñðîêàõ è, ÷òî íåìàëîâàæíî, èñïîëüçîâàíèå â
ïóáëèêàöèÿõ òîëüêî ïîðòóãàëüñêîãî ÿçûêà ðåãóëÿðíî ïðèâîäèëè ê
óòðàòå ïðèîðèòåòà. Ìíîãèå ìàòåìàòè÷åñêèå èññëåäîâàíèÿ âåëèñü
íåçàâèñèìî è îäíîâðåìåííî â ðàçíûõ ñòðàíàõ Åâðîïû, ïîýòîìó íåò
íè÷åãî óäèâèòåëüíîãî â òîì, ÷òî ê îäíèì è òåì æå ðåçóëüòàòàì
ïðèõîäèëè ó÷åíûå â äðóãèõ ñòðàíàõ ñ íåáîëüøîé ðàçíèöåé âî âðå-
ìåíè. Â ðåçóëüòàòå ìàòåìàòè÷åñêèå èññëåäîâàíèÿ, ñäåëàííûå ïîç-
æå, ïóáëèêîâàëèñü â äðóãèõ æóðíàëàõ ðàíüøå è ïðèîáðåòàëè ïðè-
îðèòåòíîñòü ïî ñðîêàì ïóáëèêàöèè. Íàó÷íàÿ èçîëèðîâàííîñòü
Ïîðòóãàëèè, ïî ìíåíèþ êðóïíåéøåãî ïîðòóãàëüñêîãî ìàòåìàòèêà
Ãîìåøà Òåéøåéðû [7], áûëà åùå îäíîé íåìàëîâàæíîé ïðè÷èíîé
ïîòåðè íàó÷íîãî ïðèîðèòåòà ïîðòóãàëüñêèìè ìàòåìàòèêàìè, ïå÷à-
òàâøèìèñÿ íà ïîðòóãàëüñêîì ÿçûêå.
Â 1852 ã. â Ïîðòóãàëèè â óíèâåðñèòåòå Êoèìáðû áûëà îñíîâà-
íà Àêàäåìèÿ íàóêè, ëèòåðàòóðû è èñêóññòâà – «Instituto de
Coimbra» (Èíñòèòóò Êoèìáðû), ñîçäàííàÿ íà îñíîâå êëóáà ïðåïî-
äàâàòåëåé óíèâåðñèòåòà «Clube dos Lentes» (Êëóá äîöåíòîâ) è ïðî-
äîëæàâøàÿ ñâîå ñóùåñòâîâàíèå äî 1982 ã. Ñëåäóÿ íîâûì ëèáåðàëü-
íûì èäåÿì ïåðèîäà ïîðòóãàëüñêîãî Âîçðîæäåíèÿ âòîðîé ïîëîâèíû
XIX â., íîâàÿ Àêàäåìèÿ äåêëàðèðîâàëà ñâîè ãëàâíûå çàäà÷è â ðàñ-
ïðîñòðàíåíèè è ðàçâèòèè íàóê, çàêîíîäàòåëüñòâà, èñêóññòâà è âîññ-
òàíîâëåíèè ïîðòóãàëüñêîé êóëüòóðû. Àêàäåìèÿ áûëà îðãàíèçîâàíà
â òîò ìîìåíò, êîãäà ëèáåðàëüíàÿ ïîëèòèêà íóæäàëàñü â ïðàêòè÷åñ-
êîé ðåàëèçàöèè è òðåáîâàëîñü îñîáîå âíèìàíèå ê ïðîñâåùåíèþ îá-
ùåñòâåííîñòè. Óæå ÷åðåç ãîä, â 1853 ã., Àêàäåìèÿ ïîëó÷èëà ïåð-
âóþ ïîääåðæêó îò ãîñóäàðñòâà: áûëî ðàçðåøåíî èçäàâàòü íàó÷-
íî-ëèòåðàòóðíûé æóðíàë â èçäàòåëüñòâå óíèâåðñèòåòà («Imprensa
da Universidade») çà ãîñóäàðñòâåííûé ñ÷åò. Æóðíàë íàçûâàëñÿ
«O Instituto: Revista científica e literária» (Èíñòèòóò: íàó÷íûé è
ëèòåðàòóðíûé æóðíàë) è âûõîäèë äî 1981 ã. Âñåãî áûë èçäàí 141
òîì. Æóðíàë íå áûë ìàòåìàòè÷åñêèì, õîòÿ èíîãäà ïóáëèêîâàë
ñòàòüè ïðåïîäàâàòåëåé ìàòåìàòèêè óíèâåðñèòåòà â îñíîâíîì äèäàê-
òè÷åñêîãî õàðàêòåðà [8].
Êàê îòìå÷àåò Ë.Ñàðàèâà [9], ïîñëå ðàäèêàëüíûõ ðåôîðì óíè-
âåðñèòåòñêîãî îáðàçîâàíèÿ ïðîâåäåííûõ ìàðêèçîì Ïîìáàëîì â
1772 ã., ïîÿâëåíèå ôàêóëüòåòà ìàòåìàòèêè óíèâåðñèòåòà Êoèìáðû
íå îêàçàëî çàìåòíîãî âëèÿíèÿ íà ðàçâèòèå ìàòåìàòèêè â Ïîðòóãà-
ëèè â ïåðâûå òðè ÷åòâåðòè XIX â. Â ýòîò ïåðèîä ìàòåìàòè÷åñêèå
ïóáëèêàöèè æóðíàëà «O Instituto: Revista científica e literária» îò-
ðàæàëè ñèòóàöèþ íà ôàêóëüòåòå Ìàòåìàòèêè è íå ïðåäñòàâëÿëè
ñîáîé çàìåòíîãî íàó÷íîãî èíòåðåñà. Èñêëþ÷åíèåì áûëà ïåðåïå÷àò-
êà îðèãèíàëüíîé ðàáîòû âûäàþùåãîñÿ ïîðòóãàëüñêîãî ìàòåìàòèêà
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Æ.Àíàñòàñèo äà Êóíüÿ â âûïóñêå æóðíàëà 1856 ã. [10]. Ê ñîæà-
ëåíèþ òðóäû Àíàñòàñèo äà Êóíüè íå ïîëó÷èëè èçâåñòíîñòè, êàêîé
çàñëóæèâàëè.
Ïîäðîáíûé àíàëèç «Ìàòåìàòè÷åñêèõ íà÷àë» Àíàñòàñèo äà
Êóíüè [11] áûë ïðîâåäåí À.Ï.Þøêåâè÷åì [12–14]. Â ðàáîòå [12]
Þøêåâè÷ ðàññìàòðèâàåò ïðåäïîëîæåíèå î òîì, ÷òî Àíàñòàñèo äà
Êóíüÿ â ñâîèõ «Ìàòåìàòè÷åñêèõ íà÷àëàõ», îïóáëèêîâàííûõ ïîñ-
ìåðòíî â 1790 ã., ïðåäâîñõèòèë îòêðûòèå îáùåãî óñëîâèÿ ñõîäè-
ìîñòè ïðîèçâîëüíîãî ðÿäà ïðåäëîæåííîãî Î.Ë.Êîøè. Îáùåïðèç-
íàííîå îïðåäåëåíèå ïðèçíàêà ñõîäèìîñòè ðÿäîâ áûëî ïðåäñòàâëå-
íî Êîøè â 1821 ã. â êóðñå àíàëèçà «Cours d’analyse de l’École
royale polytechnique» (Êóðñ àíàëèçà Êîðîëåâñêîé ïîëèòåõíè÷åñ-
êîé øêîëû) [15] è èçâåñòíî òåïåðü, êàê óñëîâèÿ ñõîäèìîñòè áåñ-
êîíå÷íîãî ðÿäà Áîëüöàíî–Êîøè [16]. Âîïðîñ î ïðèîðèòåòå Àíàñ-
òàñèo äà Êóíüè áûë ïîñòàâëåí â 1940 ã. â ðàáîòå ïîðòóãàëüñêîãî
ìàòåìàòèêà Â.Ãîíñàëâåøà [17]. Þøêåâè÷ îáñóæäàåò ìíåíèå Ãîí-
ñàëâåøà è âûðàæàåò ñîìíåíèÿ â ÿâíîì ïðèîðèòåòå Àíàñòàñèo äà
Êóíüè. Îäíàêî Þøêåâè÷ ñðàçó îòìå÷àåò [11, ñ.157], ÷òî îí íå
ðàñïîëàãàåò îðèãèíàëüíûì èçäàíèåì òðóäîâ Àíàñòàñèo äà Êóíüè
è âûíóæäåí èñïîëüçîâàòü ôðàíöóçñêèé ïåðåâîä [18], îïóáëèêî-
âàííûé â 1811 ã. ó÷åíèêîì Àíàñòàñèo äà Êóíüè – ìàòåìàòèêîì
Æ.Ì. ä’Àáðåó. Àíàëèç ïîðòóãàëüñêîãî îðèãèíàëà «Ìàòåìàòè÷åñ-
êèõ íà÷àë», ñäåëàííûé ïîçæå â ðàáîòå [19], ïîêàçûâàåò, ÷òî
ôðàíöóçñêèé ïåðåâîä, õîòÿ îí è ñäåëàí ïî÷òè äîñëîâíî, íå ïåðå-
äàåò íåêîòîðûõ ìàòåìàòè÷åñêèõ îñîáåííîñòåé îïðåäåëåíèé Àíàñ-
òàñèo äà Êóíüè. Ýòî åùå îäèí èç õàðàêòåðíûõ ïðèìåðîâ ïîòåðè
íàó÷íîãî ïðèîðèòåòà ïîðòóãàëüñêèì ìàòåìàòèêîì èç-çà íàó÷íîé
èçîëèðîâàííîñòè ñòðàíû. Íà íàø âçãëÿä, âîïðîñ ïðèîðèòåòà â îï-
ðåäåëåíèè êðèòåðèÿ ñõîäèìîñòè îñòàåòñÿ îòêðûòûì è íóæäàåòñÿ â
äàëüíåéøåì èññëåäîâàíèè.
Ïîÿâëåíèå ïåðâîãî ïîðòóãàëüñêîãî ìàòåìàòè÷åñêîãî æóðíà-
ëà. Ñîâðåìåííûå àâòîðû îòìå÷àþò [7; 9; 20], ÷òî õîòÿ ìàòåìàòè-
÷åñêèå èññëåäîâàíèÿ â Ïîðòóãàëèè íà ïðîòÿæåíèè XVIII–XIX ââ.
áûëè äîñòàòî÷íî ñêðîìíûìè è îãðàíè÷åííûìè, äàæå íåìíîãèå îðè-
ãèíàëüíûå ðàáîòû òîãî âðåìåíè è òå îñòàâàëèñü íåèçâåñòíûìè
ìåæäóíàðîäíîìó íàó÷íîìó ñîîáùåñòâó è, êàê ñëåäñòâèå, òåðÿëè
ñâîé íàó÷íûé ïðèîðèòåò. Îñíîâíûìè ïðè÷èíàìè ýòîãî ïîëîæåíèÿ
áûëè: 1) ÿçûêîâûå îãðàíè÷åíèÿ (ïóáëèêàöèè òîëüêî íà ïîðòóãàëü-
ñêîì ÿçûêå), 2) òðàäèöèîííàÿ èçîëÿöèÿ ñòðàíû (ñîçäàííàÿ åùå â
ýïîõó èíêâèçèöèè) è 3) ïåðèôåðèéíîå ïîëîæåíèå ïîðòóãàëüñêèõ
Óíèâåðñèòåòîâ è Àêàäåìèè íàóê ïî îòíîøåíèþ ê èíòåëëåêòóàëü-
íûì öåíòðàì Åâðîïû. Â ñåðåäèíå âòîðîé ïîëîâèíû XIX â. â ïîð-
òóãàëüñêèõ íàó÷íûõ êðóãàõ ýòè ïðîáëåìû ïðåêðàñíî ïîíèìàëè, è
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ñðî÷íîå íàëàæèâàíèå ìåæäóíàðîäíûõ êîíòàêòîâ è íàó÷íîãî îáìå-
íà [21].
Èìåííî â òàêîé ñèòóàöèè, êàê ïðè ïîääåðæêå ñî ñòîðîíû àêà-
äåìè÷åñêîãî ñîîáùåñòâà, òàê è ïàòðîíàòà âûñøèõ ïðàâèòåëüñòâåí-
íûõ êðóãîâ, â 1877 ã. ïîÿâèëñÿ ïåðâûé ïîðòóãàëüñêèé ìàòåìàòè-
÷åñêèé æóðíàë «Jornal de sciencias mathematicas e astronómicas»
(Æóðíàë ìàòåìàòè÷åñêèõ è àñòðîíîìè÷åñêèõ íàóê), ñîçäàííûé Ãî-
ìåøåì Òåéøåéðîé, âïîñëåäñòâèè èçâåñòíûé òàêæå êàê «Teixeira
Jornal» (Æóðíàë Òåéøåéðû). Æóðíàë ïå÷àòàëñÿ â òèïîãðàôèè
Óíèâåðñèòåòà Êoèìáðû («Imprensa da Universidade») çà ãîñóäàðñò-
âåííûé ñ÷åò ïî ðàñïîðÿæåíèþ êîðîëåâñêîãî ìèíèñòðà Æ.Ëóñèàíî
äå Êàøòðó [22]. Ýòî áûë ïåðâûé ìàòåìàòè÷åñêèé æóðíàë íà Ïèðå-
íåéñêîì ïîëóîñòðîâå, íå çàâèñÿùèé îò óíèâåðñèòåòñêèõ èëè àêàäå-
ìè÷åñêèõ èíñòèòóòîâ. Æóðíàë èçäàâàëñÿ ñ ðàçíîé ïåðèîäè÷íîñòüþ
äî 1905 ã., çà ýòî âðåìÿ áûëî îïóáëèêîâàíî 15 ñâîäíûõ òîìîâ,
êàæäûé èç êîòîðûõ ñîñòîÿë èç íåñêîëüêèõ îòäåëüíûõ âûïóñêîâ
ñîáðàííûõ â îäèí òîì. Çàäà÷è æóðíàëà áûëè äåêëàðèðîâàíû ñðàçó
â íà÷àëå ïåðâîãî òîìà: ïðåîäîëåíèå ìàòåìàòè÷åñêîé èçîëÿöèè Ïîð-
òóãàëèè è íàëàæèâàíèå ïðÿìûõ êîíòàêòîâ ñ ìàòåìàòèêàìè äðóãèõ
ñòðàí. Äëÿ äîñòèæåíèÿ ýòèõ öåëåé áûëà èçìåíåíà òðàäèöèÿ èñ-
ïîëüçîâàíèÿ òîëüêî ïîðòóãàëüñêîãî ÿçûêà. Ñðåäè ïóáëèêàöèé
æóðíàëà ìîæíî âñòðåòèòü ñòàòüè, íàïèñàííûå ïî-ôðàíöóçñêè,
ïî-èòàëüÿíñêè è, êîíå÷íî, ïî-ïîðòóãàëüñêè. Íåêîòîðûå ïîðòóãàëü-
ñêèå ìàòåìàòèêè ïóáëèêîâàëè ñâîè ðàáîòû ïî-ôðàíöóçñêè (÷àñòî
ñàì Ãîìåø Òåéøåéðà). Íî îñíîâíûì ÿçûêîì ïóáëèêàöèé ïîðòó-
ãàëüñêèõ àâòîðîâ âñå æå îñòàâàëñÿ èõ ðîäíîé ÿçûê. Îäíà èç ñåðü-
åçíûõ îñîáåííîñòåé æóðíàëà ñîñòîÿëà â îòñóòñòâèè ïðåäâàðèòåëü-
íîãî ðåöåíçèðîâàíèÿ íåçàâèñèìûìè ýêñïåðòàìè, ýòó ðàáîòó âçÿë íà
ñåáÿ ñàì Ãîìåø Òåéøåéðà. Íàäî ñðàçó ïðèçíàòü, ÷òî ïîÿâëåíèå
«æóðíàëà Òåéøåéðû» äàëî ïîëîæèòåëüíûé ðåçóëüòàò, ñëàáîå è
ðàçðîçíåííîå ìàòåìàòè÷åñêîå ñîîáùåñòâî Ïîðòóãàëèè ñðàçó îòê-
ëèêíóëîñü íà âûõîä æóðíàëà íîâûìè ïóáëèêàöèÿìè. Â ïîñëåäíåé
÷åòâåðòè XIX â., êàê îòìåòèë Ë.Ñàðàèâà [9], ïîñëå ïîÿâëåíèÿ
«æóðíàëà Òåéøåéðû», íà÷àëàñü çàìåòíàÿ àêòèâèçàöèÿ äåÿòåëüíî-
ñòè ïîðòóãàëüñêèõ ìàòåìàòèêîâ (óâåëè÷åíèå ìàòåìàòè÷åñêîé àêòèâ-
íîñòè îöåíèâàëîñü êîëè÷åñòâåííî ïî ïðîñòîìó óâåëè÷åíèþ ÷èñëà
ïóáëèêàöèé, ÷òî, êîíå÷íî, íå îòðàæàåò ñòåïåíü èõ öåííîñòè äëÿ
ìàòåìàòèêè). Èíòåðåñåí è ñîñòàâ ïîðòóãàëüñêèõ àâòîðîâ ïðèñûëàâ-
øèõ ñâîè ðàáîòû: êðîìå óíèâåðñèòåòñêèõ ïðîôåññîðîâ ìàòåìàòè-
êè, àâòîðàìè ñòàòåé è êîììåíòàðèåâ áûëè øêîëüíûå ó÷èòåëÿ, ïðå-
ïîäàâàòåëè ïîëèòåõíè÷åñêèõ èíñòèòóòîâ, âîåííûå èíæåíåðû è ïðå-
ïîäàâàòåëè ðàçëè÷íûõ âîåííûõ øêîë.
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Â æóðíàëå «Jornal de sciencias mathematicas e astronómicas»,
êðîìå ñàìîãî Ãîìåøà Òåéøåéðû, ïóáëèêîâàëèñü èçâåñòíûå ïîðòó-
ãàëüñêèå ìàòåìàòèêè: Ô.Ïîíòå Îðòà, Æ.À.Ìàðòèíø äà Ñèëâà,
Ä.Ïåðåéðà äà Ñèëâà, Á.Êàáåäî, Ð.Ãèìàðàèø.
Ìíîãî÷èñëåííûå ëè÷íûå êîíòàêòû Ãîìåøà Òåéøåéðû, åãî èí-
òåíñèâíàÿ ïåðåïèñêà ñ èçâåñòíûìè ìàòåìàòèêàìè è øèðîêîå ïðèç-
íàíèå åãî ðàáîò ïîçâîëèëè ïðèâëå÷ü ê ó÷àñòèþ â æóðíàëå ìàòåìà-
òèêîâ èç ìíîãèõ åâðîïåéñêèõ ñòðàí: Ôðàíöèè, Ãåðìàíèè, Èòàëèè,
Ðîññèè, Äàíèè, ×åõèè, Áåëüãèè, Èñïàíèè, Øâåéöàðèè, Ãîëëàí-
äèè. Ó÷àñòèå èíîñòðàííûõ ìàòåìàòèêîâ â «æóðíàëå Òåéøåéðû» ñ
ãîäàìè óâåëè÷èâàëîñü. Â ïåðâûõ âûïóñêàõ æóðíàëà ñíà÷àëà ïîÿâ-
ëÿþòñÿ ïóáëèêàöèè Ø.Ýðìèòà è Ã.Äæ.Áåëëàâèòèñà. Çàòåì êðóã
ðàñøèðÿåòñÿ, â êàæäîì òîìå æóðíàëà ïîÿâëÿþòñÿ íîâûå èìåíà, à
íåêîòîðûå ìàòåìàòèêè ïóáëèêóþòñÿ ïî íåñêîëüêî ðàç çà ãîä â îä-
íîì òîìå æóðíàëà. Â «æóðíàëå Òåéøåéðû» ïå÷àòàëèñü Ø.Ýðìèò,
Ø.Âàëëå Ïóññåí, Ã.Äæ.Áåëëàâèòèñ, Ì.Ëåðõ, Ý.×åçàðî, Ã.Âèâàí-
òè, Ì.Áèðãåð Õàíñòåä, Ì.Ä’Îêàíü, Äæ.Ëîðèà, Ê.Ëåïýæ, À.Ãóö-
ìåð, Æ.Ïèðîíäèíè, Ý.Âåéð, Ì.Áàññàíè, È.Ïëàìåíåâñêèé	,
Ñ.Ïèíêåðëå, Ì.Ëåïîí, Ð.Ìàðêîëîíãî, Æ.Äóðàí Ëîðèãà, Ä.Áåññî,
Ý.Ëåìóàí, Ì.Ï.Ñõîóòå, Ý.Íîâàðåçå, Ô.Ñèáèðàíè. Ýòîò ñïèñîê àâ-
òîðîâ, ñîñòîÿâøèõ â íàó÷íîé ïåðåïèñêå ñ Ãîìåøåì Òåéøåéðîé è
ïóáëèêîâàâøèõ ñâîè ðàáîòû â ïîðòóãàëüñêîì æóðíàëå «Jornal de
sciencias mathematicas e astronómicas», ÿâëÿåòñÿ ëó÷øèì ïðèçíàêîì
èíòåðíàöèîíàëèçàöèè ìàòåìàòè÷åñêîãî æóðíàëà. Èíîñòðàíöû îõîò-
íî ïå÷àòàëèñü â ïîðòóãàëüñêîì æóðíàëå, à ìàòåìàòèêè â Ïîðòóãà-
ëèè çíàêîìèëèñü ñ íîâåéøèìè ìàòåìàòè÷åñêèìè òå÷åíèÿìè òîãî
âðåìåíè. Ïîñòåïåííî ñîäåðæàíèå æóðíàëà èçìåíÿëîñü. Æóðíàë èç
íàó÷íî-èíôîðìàöèîííîãî (â íà÷àëüíûõ âûïóñêàõ) ïðåâðàòèëñÿ â
íàó÷íûé æóðíàë, ïóáëèêóþùèé îðèãèíàëüíûå ñòàòüè è òåêóùóþ
ìàòåìàòè÷åñêóþ áèáëèîãðàôèþ.
Îò èíîñòðàííûõ ìàòåìàòèêîâ â æóðíàëå ïðèíèìàëèñü ê ïóá-
ëèêàöèè äâà òèïà ðàáîò: âî-ïåðâûõ, ýòî áûëè òðàäèöèîííûå íàó÷-
íûå ñòàòüè è, âî-âòîðûõ, ïóáëèêàöèè ïèñåì èç ìàòåìàòè÷åñêîé ïå-
ðåïèñêè Ãîìåøà Òåéøåéðû. Ïóáëèêàöèé âòîðîãî òèïà áûëî ãîðàç-
äî áîëüøå, îíè ïðåäñòàâëÿëè ñîáîé âûäåðæêè èç ïèñåì, âêëþ÷àþ-
ùèå íàó÷íûå ðåçóëüòàòû.
Êðîìå îòäåëîâ, ñîäåðæàùèõ íàó÷íûå ñòàòüè è çàìåòêè, â ïåð-
âûõ âûïóñêàõ «Jornal de sciencias mathematicas e astronómicas» ñó-
ùåñòâîâàë ðàçäåë, ïðåäíàçíà÷åííûé äëÿ ó÷èòåëåé ñðåäíåé øêîëû.
Ýòî áûëà ïîïûòêà ïðèâëå÷åíèÿ âîçìîæíûõ ïóáëèêàöèé ñî ñòîðî-
íû øêîëüíûõ ó÷èòåëåé ìàòåìàòèêè. Íî ýòîò ýêñïåðèìåíò îêàçàëñÿ
íåóäà÷íûì, è â ñëåäóþùèõ âûïóñêàõ æóðíàëà ïå÷àòàëèñü òîëüêî
ñòàòüè, çàìåòêè è êîììåíòàðèè.
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Â ïåðâûõ òîìàõ æóðíàëà, êðîìå íàó÷íûõ ñòàòåé, ïîìåùàëèñü
èíòåðåñíûå ìàòåìàòè÷åñêèå çàäà÷è äëÿ ÷èòàòåëåé, à íàèáîëåå óäà÷-
íûå èç ïðèñëàííûõ ðåøåíèé ïå÷àòàëèñü â ïîñëåäóþùèõ âûïóñêàõ.
Ýòè çàäà÷è ïðåäñòàâëÿëè ñîáîé àêòóàëüíûå ïðîáëåìû, âçÿòûå èç
íàó÷íûõ ñòàòåé èçâåñòíûõ ìàòåìàòèêîâ è åùå íå ðåøåííûå íà òîò
ìîìåíò. Ðåøåíèÿ çàäà÷, êàê ïðàâèëî, ïðèñûëàëèñü ïîðòóãàëüñêè-
ìè ìàòåìàòèêàìè, íî íåêîòîðûå ðåøåíèÿ òåõ æå çàäà÷, êîðîòêèå è
î÷åíü èçÿùíûå, áûëè ïðåäëîæåíû Ýðìèòîì è Áåëëàâèòèñîì.
Íà÷èíàÿ ñî âòîðîãî òîìà, â æóðíàëå ïîÿâëÿåòñÿ áèáëèîãðàôè-
÷åñêèé ðàçäåë, âêëþ÷àþùèé âñåìèðíóþ ìàòåìàòè÷åñêóþ ïåðèîäè-
êó è êíèãè. Áèáëèîãðàôèÿ ïîäãîòàâëèâàëàñü Ãîìåøåì Òåéøåéðîé
è, êðîìå èìåíè àâòîðà, íàçâàíèÿ ðàáîòû, æóðíàëà èëè ìåñòà ïóá-
ëèêàöèè, ñîäåðæàëà êðàòêèé ðåôåðàò, äàþùèé ïðåäñòàâëåíèå î ñî-
äåðæàíèè ðàáîòû. Ïî ìåðå ðàçâèòèÿ æóðíàëà êîëè÷åñòâî áèáëèîã-
ðàôèè óâåëè÷èâàëîñü, ïîýòîìó â íåêîòîðûõ ñëó÷àÿõ óæå îáõîäè-
ëèñü áåç ðåôåðàòîâ.
Êðîìå ïóáëèêàöèè ñâîèõ èññëåäîâàíèé ïî÷òè â êàæäîì âûïóñ-
êå «Jornal de sciencias mathematicas e astronómicas», íà÷èíàÿ ñ
1877 ã., Ãîìåø Òåéøåéðà ðåãóëÿðíî ïîñûëàë áèáëèîãðàôèþ ðàáîò
ïîðòóãàëüñêèõ ìàòåìàòèêîâ â íåìåöêèé ðåôåðàòèâíûé æóðíàë
«Jahrbuch über die Fortschritte der Mathematik» à ñ 1894 ã. è â èç-
äàâàâøèéñÿ âî Ôðàíöèè «Le repertoire bibliographique des sciences
mathématiques» (Áèáëèîãðàôè÷åñêèé êàòàëîã ìàòåìàòè÷åñêèõ
íàóê).
Åñëè ïîäâåñòè èòîã, òî ìîæíî óòâåðæäàòü, ÷òî çàäà÷è æóðíàëà
«Jornal de sciencias mathematicas e astronómicas», ïîñòàâëåííûå â
ñàìîì íà÷àëå, áûëè âåñüìà óñïåøíî ðåøåíû. Áûëè íàëàæåíû ëè÷-
íûå êîíòàêòû è íàó÷íàÿ ïåðåïèñêà ñ èçâåñòíûìè ìàòåìàòèêàìè
äðóãèõ åâðîïåéñêèõ ñòðàí, ÷òî ïðèáëèçèëî ìàòåìàòèêîâ â Ïîðòóãà-
ëèè ê áîëåå òåñíîìó ñîòðóäíè÷åñòâó ñ çàðóáåæíûìè êîëëåãàìè.
Îäíàêî ÿâíî âèäíû è òðóäíîñòè. Ìàòåìàòè÷åñêîå ñîîáùåñòâî Ïîð-
òóãàëèè è ìåæäóíàðîäíîå ìàòåìàòè÷åñêîå ñîîáùåñòâî èìåëè ïðÿ-
ìûå êîíòàêòû ñ Ãîìåøåì Òåéøåéðîé, íî íå ìåæäó ñîáîé. Âñå çà-
ìûêàëîñü íà îäíîãî ÷åëîâåêà, áåç êîòîðîãî ïîðòóãàëüñêèå ìàòåìà-
òèêè è åâðîïåéñêîå ìàòåìàòè÷åñêîå ñîîáùåñòâî íå ìîãëè áû âçàè-
ìîäåéñòâîâàòü. Ýòè íåäîñòàòêè áûëè ÷àñòè÷íî èñïðàâëåíû ïîñëå
çàêðûòèÿ «æóðíàëà Òåéøåéðû» â 1905 ã. (ïîñëåäíèé 15 òîì áûë
íàïå÷àòàí â 1905 ã.). Â 1905 ã. Ãîìåø Òåéøåéðà îòêðûâàåò íîâûé
íàó÷íûé æóðíàë «Annaes Scientificos da Academia Polytechnica do
Porto» (Íàó÷íûå àííàëû ïîëèòåõíè÷åñêîé àêàäåìèè Ïîðòó). Íî-
âûé æóðíàë «Annaes» áûë îáùåíàó÷íûì è ïóáëèêîâàë ðàáîòû ïî
ìàòåìàòèêå, ôèçèêå, õèìèè è äðóãèì åñòåñòâåííûì íàóêàì. Äëÿ
ìàòåìàòèêîâ íîâûé æóðíàë «Annaes» äîëæåí áûë ñòàòü çàìåíîé
ñòàðîãî «Jornal de sciencias mathematicas e astronómicas». Æóðíàë
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«Annaes» ïå÷àòàåòñÿ ïî-ïðåæíåìó â òèïîãðàôèè Óíèâåðñèòåòà Êî-
èìáðû, à ïîñëå 1927 ã. ïðîäîëæàåò âûõîäèòü ïîä íîâûì íàçâàíèåì
«Anais da Faculdade de Sciências do Porto» è ïå÷àòàåòñÿ â òèïîãðà-
ôèè Ïîðòó «Imprensa Portuguesa». Â æóðíàëå ñ ñàìîãî íà÷àëà íà-
ðÿäó ñî ñòàòüÿìè ïîðòóãàëüñêèõ àâòîðîâ (êîòîðûå ñîñòàâëÿëè
áîëüøèíñòâî) ïå÷àòàëèñü è ðàáîòû èíîñòðàííûõ ìàòåìàòèêîâ (íå
òîëüêî èç Åâðîïû, íî äàæå èç ßïîíèè
). Ïîÿâëÿþòñÿ íîâûå ïîð-
òóãàëüñêèå ìàòåìàòèêè: Æ.Â.Ãîíñàëâåø, À.Àëüìåéäà Êîøòà,
À.Ìîíòåéðî. Ñðåäè óæå óïîìÿíóòûõ àâòîðîâ «æóðíàëà Òåéøåé-
ðû» â æóðíàëå «Annaes» ïóáëèêóþòñÿ Ï.Àïïåëü, Ý.Ëàíäàó, Ò.Ëå-
âè-×èâèòà. Äàæå ïîñëå êîí÷èíû Ãîìåøà Òåéøåéðû â 1933 ã. æóð-
íàë è â ñëåäóþùåå äåñÿòèëåòèå îñòàåòñÿ îñíîâíûì ïîðòóãàëüñêèì
æóðíàëîì, ïóáëèêóþùèì íîâûå ìàòåìàòè÷åñêèå èññëåäîâàíèÿ.
Ïðèìå÷àíèÿ
  Ïîíÿòèå èíòåðíàöèîíàëèçàöèè äëÿ ìàòåìàòèêè äîâîëüíî ñïîðíî, â íàøå âðåìÿ íà
ñìåíó èíòåðíàöèîíàëèçàöèè ïðèøëà ãëîáàëèçàöèÿ, õîòÿ è ðàíüøå ìàòåìàòè÷åñêîå
çíàíèå íå èìåëî ãåîãðàôè÷åñêèõ ãðàíèö.
 Ñàìî ñëîâî «æóðíàë» ïðîèñõîäèò îò ëàòèíñêîãî diurnalis – åæåäíåâíûé, ÷òî íàïî-
ìèíàåò acta diurna Þëèÿ Öåçàðÿ.
 Ôðàíñèøêî Ãîìåø Òåéøåéðà (1851–1933) – èçâåñòíûé ïîðòóãàëüñêèé ìàòåìàòèê,
èçäàòåëü è îáùåñòâåííûé äåÿòåëü, ïðîôåññîð Óíèâåðñèòåòà Êîèìáðû (1879–1883),
Ïîëèòåõíè÷åñêîé àêàäåìèè Ïîðòó (1883–1911), ðåêòîð îòêðûòîãî â 1911 ã. Óíèâåð-
ñèòåòà Ïîðòî (1911–1929).
 Ïåðâûé ïîðòóãàëüñêèé ìàòåìàòè÷åñêèé æóðíàë «Jornal de sciencias mathematicas e
astronómicas» (1877–1902), èçâåñòíûé òàêæå êàê «Teixeira Jornal».
 Ãåðìàíñêàÿ àêàäåìèÿ åñòåñòâîèñïûòàòåëåé Ëåîïîëüäèíà («Deutsche Akademie der
Naturforscher Leopoldina») îñíîâàíà â 1652 ã. È.Ë.Áàóøåì â ãîðîäå Øâåéíôóðòå. Â
1687 ã. óòâåðæäåíà èìïåðàòîðîì Ëåîïîëüäîì I, îòêóäà îíà è ïîëó÷èëà íàçâàíèå Ëå-
îïîëüäèíà. Ñ 1878 ã. – â ãîðîäå Ãàëëå.
 Åùå èçâåñòíûé êàê «The mathematical repository: an almanac» (Ìàòåìàòè÷åñêèé ðå-
ïîçèòîðèé: àëüìàíàõ) èëè «A Collection of mathematical problems and enigmas» (Ñî-
áðàíèå ìàòåìàòè÷åñêèõ ïðîáëåì è çàãàäîê).
 Â èçäàíèÿõ Ïåòåðáóðãñêîé àêàäåìèè íàóê áûëè ïîìåùåíû 43 ðàáîòû Ä.Áåðíóëëè,
473 ðàáîòû Ë.Ýéëåðà (ïå÷àòàëèñü äî 1830 ã.), à òàêæå ðàáîòû çíàìåíèòûõ ðóññêèõ
ìàòåìàòèêîâ (Ì.Â.Îñòðîãðàäñêîãî 60 ðàáîò, Â.ß.Áóíÿêîâñêîãî 103 ðàáîòû,
Ï.Ë.×åáûøåâà 50 ðàáîò, Å.È.Çîëîòàðåâà 6 ðàáîò, À.À.Ìàðêîâà 51 ðàáîòà, À.Ì.Ëÿ-
ïóíîâà 20 ðàáîò, Â.À.Ñòåêëîâà 47 ðàáîò).
 Èîãàíí Êðèñòèàí Ïîããåíäîðô (1796–1877) – èçâåñòíûé íåìåöêèé ôèçèê, îñíîâà-
òåëü è ðåäàêòîð æóðíàëà «Annalen der Physik und Chemie» (Àííàëû ôèçèêè è õè-
ìèè) (1824–1860), èçäàâàë òàêæå (ñ 1863) ñïðàâî÷íèê, ñîäåðæàùèé áèîãðàôè÷å-
ñêèå ñâåäåíèÿ è áèáëèîãðàôèþ áîëüøîãî ÷èñëà ó÷åíûõ.
	 Äæåéìñ Äæîçåô Ñèëüâåñòð (1814–1897) – àíãëèéñêèé ìàòåìàòèê, îñíîâàë â 1878 ã.
«American Journal of Mathematics» (Àìåðèêàíñêèé æóðíàë ìàòåìàòèêè), âûõîäÿ-
ùèé äî íàøåãî âðåìåíè.
 
 Â 1864 ã. áûëî ñîçäàíî Ìîñêîâñêîå ìàòåìàòè÷åñêîå îáùåñòâî, âûïóñêàþùåå æóðíàë
«Ìàòåìàòè÷åñêèé ñáîðíèê», íà÷èíàÿ ñ 1866 ã.
   Æóðíàë Ñîþçà ìàòåìàòèêîâ è ôèçèêîâ ×åõèè (Jednota eskch matematik a fyzik),
îáðàçîâàí â Ïðàãå â 1869.
  Â 1879 ã. ïî èíèöèàòèâå èçâåñòíîãî ðîññèéñêîãî ìàòåìàòèêà Â.Ã.Èìøåíåöêîãî áûëî
îñíîâàíî Õàðüêîâñêîå ìàòåìàòè÷åñêîå îáùåñòâî ïðè Õàðüêîâñêîì Óíèâåðñèòåòå.
Òîãäà æå áûëî ðåøåíî ó÷ðåäèòü æóðíàë «Ñîîáùåíèÿ Õàðüêîâñêîãî
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ìàòåìàòè÷åñêîãî îáùåñòâà» (1879–1917), ñòàâøèé â òå ãîäû îäíèì èç âåäóùèõ ìàòå-
ìàòè÷åñêèõ æóðíàëîâ Ðîññèè.
  Ñðåäè íîâûõ æóðíàëîâ, ïîÿâèâøèõñÿ óæå â XX â.: «Transactions of the American
Mathematical Society» (ñ 1900), «Tohoku Mathematical Journal» (1911–1943 è ñ
1949), «Mathematische Zeitschrift» (ñ 1918), «Fundamenta mathematicae» (ñ 1920),
«Journal of the London Mathematical Society» (ñ 1926), «Quarterly Journal of Mathe-
matics» (ñ 1930), «Scripta mathematica» (ñ 1931), «Duke Mathematical Journal» (ñ
1935), «Óñïåõè ìàòåìàòè÷åñêèõ íàóê» (1936–1944, ñ 1946), «Èçâåñòèÿ ÀÍ ÑÑÑÐ.
Ñåðèÿ ìàòåìàòè÷åñêàÿ» (ñ 1937), «Quarterly of Applied Mathematics» (ñ 1943),
«Publications de l’Institut mathématique de Belgrade» (ñ 1947), «Journal of the Mat-
hematical Society of Japan» (ñ 1948), «Mathematische Nachrichten» (ñ 1948), «Mo-
natshefte für Mathematik» (ñ 1948), «Óêðàèíñêèé ìàòåìàòè÷åñêèé æóðíàë» (ñ
1949), «Annales de l’Institut Fourier» (ñ 1949), «Canadian Journal of Mathematics»
(ñ 1949), «Mathematikai lapok» (ñ 1949), «Studii si cercetri matematice» (ñ 1950),
«Proceedings of the American Mathematical Society» (ñ 1950), «Nagoya Mathematical
Journa» (ñ 1950), «Acta mathematica Academiae scientiarum hungaricae» (ñ 1950),
«asopis pro pstování matematiky» (ñ 1951), «Michigan Mathematical Journal» (ñ
1952), «Ricerche di matematica» (ñ 1952), «SIAM Journal on Applied Mathematics»
(ñ 1953), «Èçâåñòèÿ íà Ìàòåìàòè÷åñêèÿ èíñòèòóò (Áúëãàðñêà Àêàäåìèÿ íà íàóêè-
òå)» (ñ 1953), «Publications of the Mathematical Society of Japan» (ñ 1955), «Revue
roumaine de mathématiques pures et appliquées» (ñ 1956), «Illinois Journal of Mathe-
matics» (ñ 1957), «The Journal of the Australian Mathematical Society» (ñ 1959),
«Ñèáèðñêèé ìàòåìàòè÷åñêèé æóðíàë» (ñ 1960), «Advances in Mathematics» (ñ
1961), «Osaka Journal of Mathematics» (ñ 1964), «Ìàòåìàòè÷åñêèå çàìåòêè» (ñ
1967), «Bulletin of the London mathematical society» (ñ 1969), «Mathematica balka-
nica» (ñ 1971).
  «Royal Statistical Society» ñóùåñòâóåò â Âåëèêîáðèòàíèè ñ 1836 ã.
  «Sankhya. The Indian Journal of Statistics» (ñ 1933), «Acta Arithmetica» (ñ 1935),
«Journal of Symbolic Logic» (ñ 1936), «Tensor» (ñ 1938), «Bulletin of Mathematical
Statistics» (ñ 1947), «Calcutta Statistical Association Bulletin» (ñ 1947), «Operatio-
nal Research Quarterly» (ñ 1950), «Journal of the Royal Statistical Society. Series C»
(ñ 1952), «Zeitschrift für mathematische Logik und Grundlagen der Mathematik» (ñ
1955), «Òåîðèÿ âåðîÿòíîñòåé è åå ïðèìåíåíèÿ» (ñ 1956), «Metrika» (ñ 1958), «Funk-
cialaj Ekvacioj» (ñ 1958), «Æóðíàë âû÷èñëèòåëüíîé ìàòåìàòèêè è ìàòåìàòè÷åñêîé
ôèçèêè» (ñ 1961), «Zeitschrift für Wahrscheilichkeitstheorie und verwandte Gebiete»
(ñ 1962), «Topology» (ñ 1962), «Journal of Algebra» (ñ 1964), «Journal of Applied
Probability» (ñ 1964), «Äèôôåðåíöèàëüíûå óðàâíåíèÿ» (ñ 1965), «Journal of Diffe-
rential Equations» (ñ 1965), «Journal of Combinatorial Theory» (ñ 1966), «Ôóíêöèî-
íàëüíûé àíàëèç è åãî ïðèëîæåíèÿ» (ñ 1967), «Journal of Differential Geometry» (ñ
1967), «Journal of Functional Analysis» (ñ 1967), «Journal of Number Theory» (ñ
1969), «Annals of Prolability» (ñ 1973), «Annals of Statistics» (ñ 1973).
  Âî Ôðàíöèè: «Revue de mathématiques spéciales» (ñ 1890), «Education mathémati-
que» (ñ 1898), «Enseignement mathématique» (ñ 1899), «Bulletin de l’Association des
professeurs do mathématiques de l’enseignement publics» (ñ 1920); â Âåëèêîáðèòàíèè:
«The Mathematical Gazette» (ñ 1894); â ÑØÀ: «American Mathematical Monthly» (ñ
1894), «Mathematics Teacher» (ñ 1908), «Mathematics Magazine» (ñ 1947); â Ãåðìà-
íèè: «Euclides» (ñ 1925), «Archimedes» (ñ 1948), «Praxis der Mathematik» (ñ 1959),
«Mathematik in der Schule» (ñ 1963); â Ðîññèè: «Âåñòíèê îïûòíîé ôèçèêè è ýëåìåí-
òàðíîé ìàòåìàòèêè» (1886–1917), «Ìàòåìàòèêà â øêîëå (ñ 1934); â ×åõèè: «Mathe-
matika ve 	kole» (ñ 1951); â Íîðâåãèè: «Nordiskmatematisk tidskrift» (ñ 1953); â Âåí-
ãðèè: «A matematika tanítása» (ñ 1953). Íà Ïèðåíåéñêîì ïîëóîñòðîâå âûõîäèë èñ-
ïàíñêèé æóðíàë «Periodico Mensual de Ciencias Matemáticas y Físicas» (ñ 1848) è
ïîðòóãàëüñêèé æóðíàë «Jornal de Matemática Elementar» (1883), ïðîñóùåñòâîâàâ-
øèé ìåíåå îäíîãî ãîäà.
  Ïîðòóãàëüñêàÿ èìïåðèÿ – îáùåå íàçâàíèå âñåõ çàìîðñêèõ òåððèòîðèé, çàíÿòûõ èëè
óïðàâëÿåìûõ Ïîðòóãàëèåé ñ íà÷àëà XV äî íà÷àëà XXI ââ. Òåðìèí «Ïîðòóãàëüñêàÿ
Èìïåðèÿ» íå èñïîëüçîâàëñÿ îôèöèàëüíî, äëÿ çàìîðñêèõ òåððèòîðèé
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ââîäèëîñü ïðàêòè÷åñêîå îáó÷åíèå è ðàáîòà ñòóäåíòîâ â ãîðîäñêîé áîëüíèöå, ïðèïè-
ñàííîé ê Óíèâåðñèòåòó Êîèìáðû.
 Äëÿ ðóêîâîäñòâà êàôåäðàìè, äëÿ êîòîðûõ â Ïîðòóãàëèè íå ìîãëè íàéòè äîñòîéíûõ
ñïåöèàëèñòîâ, ïðèãëàøàëèñü çàðóáåæíûå ó÷åíûå. Â òî æå âðåìÿ ñòàðûå ïðåïîäàâà-
òåëè íå óâîëüíÿëèñü – îíè ïðîäîëæàëè ðàáîòàòü íà íîâûõ êàôåäðàõ.
 Ýêñïîðò èç ïîðòóãàëüñêèõ êîëîíèé øåë íå íàïðÿìóþ â Ïîðòóãàëèþ, à ÷åðåç áðèòàí-
ñêèå è íåìåöêèå ïîðòû (Ãàâð è Ãàìáóðã), ÷òî ñíèæàëî ïðèáûëüíîñòü ýòîãî îñíîâíî-
ãî (è ôàêòè÷åñêè åäèíñòâåííîãî) èñòî÷íèêà äîõîäîâ Ïîðòóãàëèè. Åùå îäèí ñèëü-
íûé óäàð ïðèøëîñü èñïûòàòü ïîñëå îòêðûòèÿ Ñóýöêîãî êàíàëà â 1869 ã., êîãäà áîëü-
øàÿ ÷àñòü òîðãîâûõ ïåðåâîçîê ñòàëà ïðîõîäèòü íå ÷åðåç ïîðòóãàëüñêèå ïîðòû â Àô-
ðèêå. Îäíàêî èç ýòîãî ïðàêòè÷åñêè áåçíàäåæíîãî ïîëîæåíèÿ óäàëîñü íàéòè âûõîä:
ïîðòóãàëüñêîå ïðàâèòåëüñòâî èçìåíèëî íàëîãè è óñëîâèÿ ôèíàíñèðîâàíèÿ, áûëè ñî-
çäàíû áëàãîïðèÿòíûå óñëîâèÿ äëÿ ðàáîòû ïîðòóãàëüñêèõ ÷àñòíûõ êîìïàíèé, êîòî-
ðûå ìîãëè áû âçÿòü íà ñåáÿ òîðãîâûå ïåðåâîçêè ìåæäó ìåòðîïîëèåé è Àôðèêàíñêè-
ìè êîëîíèÿìè. Â 1877 ã. áûëà ñîçäàíà ïåðâàÿ ÷àñòíàÿ ïàðîõîäíàÿ êîìïàíèÿ «Emp-
resa Nacional de Navegação» (ENN), â ñëåäóþùèå ãîäû ïîÿâèëèñü íîâûå êîìïàíèè
«Empresa Insulana, Pinto Basto» (1883), «Mala Real Portuguesa» (1888), «Benchi-
mol» (1891). Ê 1913 ã. Ëèññàáîí ñòàë ïÿòûì ïîðòîì â ìèðå ïî ãðóçîîáîðîòó, à 90%
îáúåìà ïåðåâîçîê èç Àôðèêàíñêèõ êîëîíèé óæå îáåñïå÷èâàëîñü ïîðòóãàëüñêèìè
êîìïàíèÿìè.
 Íà÷àëîñü ñòðîèòåëüñòâî äîðîã – æåëåçíûõ è øîññåéíûõ, ïîÿâèëñÿ òåëåãðàô, áûë
ñîçäàí òîðãîâûé ôëîò.
 Ñðåäè òàêèõ Ïîðòóãàëüñêèõ æóðíàëîâ ìîæíî óïîìÿíóòü: «Revista de Brazil e Portu-
gal» (Æóðíàë Áðàçèëèè è Ïîðòóãàëèè) (1841–1914), «Revista Militar» (Âîåííûé
æóðíàë) (1848), «O Instituto: Revista científica e literária» (1853–1981), «Revista de
obras publicas e minas» (Æóðíàë îáùåñòâåííûõ è ãîðíîäîáûâàþùèõ ðàáîò) (ñ
1870), «Annaes do Club militar naval» (Àííàëû âîåííî-ìîðñêîãî êëóáà) (1871),
«Boletim da Sociedade de geographia de Lisboa» (Áþëëåòåíü ãåîãðàôè÷åñêîãî îáùå-
ñòâà Ëèññàáîíà) (ñ 1876), «Revista de sciencias militares» (Æóðíàë âîåííûõ íàóê)
(1885), «Revista de engenharia militar» (Âîåííî-èíæåíåðíûé æóðíàë) (ñ 1896),
«Revista Portugueza Colonial e Marítima» (Êîëîíèàëüíûé è ìîðñêîé ïîðòóãàëüñêèé
æóðíàë) (ñ 1897).
	 Èìååòñÿ â âèäó çàìåíà àáñîëþòèçìà íà êîíñòèòóöèîííóþ ìîíàðõèþ.

 Â 1936 ã. Àêàäåìèÿ èñòîðèè áûëà âîññòàíîâëåíà ïîä íàçâàíèåì Academia Portuguesa
da História.
  Èäåÿ ñîçäàíèÿ Àêàäåìèè íàóê âîçíèêëà â Óíèâåðñèòåòå Êîèìáðû è îáñóæäàëàñü
ïðè àêòèâíîé ïîääåðæêå ïîðòóãàëüñêîãî ðåôîðìàòîðà ìàðêèçà Ïîìáàëà. Îäíàêî
âåðõóøêà àðèñòîêðàòèè è ðÿä ïðåäñòàâèòåëåé èíòåëëåêòóàëüíîé ýëèòû Ïîðòóãà-
ëèè, íàõîäèâøèåñÿ â îïïîçèöèè ê ìàðêèçó Ïîìáàëó, îðãàíèçîâàëè ñîçäàíèå Àêàäå-
ìèè â Ëèññàáîíå, à íå â Êîèìáðå.
 Ñ 1910 ã., ïîñëå ïàäåíèÿ ìîíàðõèè â Ïîðòóãàëèè, àêàäåìèÿ ñòàëà íàçûâàòüñÿ Acade-
mia das Ciências de Lisboa (Ëèññàáîíñêàÿ Àêàäåìèÿ íàóê).
 Òèïè÷íûå ïðèìåðû ïîòåðè ïðèîðèòåòà: ïîðòóãàëüñêèé àñòðîíîì Æ.Ìîíòåéðî äà
Ðîøà (1734–1819), ñûãðàâøèé âûäàþùóþñÿ ðîëü â ðàçâèòèè ìàòåìàòè÷åñêèõ íàóê
â Ïîðòóãàëèè, â 1782 ã. ïðåäñòàâèë Ëèññàáîíñêîé àêàäåìèè íàóê ñâîþ ðàáîòó «Âû-
÷èñëåíèå îðáèò êîìåò», íî îïóáëèêîâàíà îíà áûëà â 1799 ã. âî âòîðîì òîìå «Memo-
rias», à íåìåöêèé àñòðîíîì Ã.Îëüáåðñ îïóáëèêîâàë ñõîäíûå âû÷èñëåíèÿ â 1787 ã.
Îáùèé ìåòîä ðåøåíèÿ àëãåáðàè÷åñêèõ óðàâíåíèé ÷åòâåðòîé ñòåïåíè áûë îïóáëèêî-
âàí Ñ.Ìàæèîêè â ñåäüìîì òîìå «Memorias» â 1821 ã.; à â 1826 ã. ïîäîáíûé ìåòîä ðå-
øåíèÿ áûë ïîëó÷åí Ò.Îëèâåðîì è îïóáëèêîâàí (áåç ññûëîê íà îðèãèíàëüíûå ðåçó-
ëüòàòû Ìàæèîêè) â «æóðíàëå Êðåëëå» («Crelles Journal»). ×èñëåííûé ìåòîä ðåøå-
íèÿ àëãåáðàè÷åñêèõ óðàâíåíèé ëþáîé ñòåïåíè, ïðåäñòàâëåííûé Àêàäåìèè ïîðòóãà-
ëüñêèì ìàòåìàòèêîì Äàíòåøåì Ïåðåéðîé â 1794 ã. è îïóáëèêîâàííûé íà ïîðòóãàëü-
ñêîì ÿçûêå âî âòîðîì òîìå «Memorias» â 1799 ã., áûë íåçàâèñèìî ðàçðàáîòàí
Â.Æ.Ãîðíåðîì è îïóáëèêîâàí â 1819 ã. â «Philosophical Transactions of the Royal So-
ciety». Âûäàþùèéñÿ ïîðòóãàëüñêèé ìàòåìàòèê Ä.À. äà Ñèëüâà (1814–1878) â
1851 ã. îïóáëèêîâàë (îïÿòü æå íà ïîðòóãàëüñêîì) îðèãèíàëüíûå ðåçóëüòàòû â
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ðàáîòå «Î âðàùåíèè ñèë îòíîñèòåëüíî òî÷åê ïðèëîæåíèÿ», êîòîðûå îïåðåæàëè ðå-
çóëüòàòû, ïðåäñòàâëåííûå Æ.Ã.Äàðáó â 1876 ã. Ïàðèæñêîé Àêàäåìèè íàóê. Åùå
îäíà çàìåòíàÿ ðàáîòà äà Ñèëüâû ïî òåîðèè ÷èñåë, îïóáëèêîâàííàÿ â «Memorias» â
1854 ã., îïÿòü îñòàëàñü íåèçâåñòíîé, â 1861 ã. èðëàíäåö Ã.Ä.Ñìèò îïóáëèêîâàë ñõî-
æèå ðåçóëüòàòû â «Philosophical Transactions of the Royal Society».
 Óñëîâèåì ôèíàíñèðîâàíèÿ æóðíàëà ÿâëÿëîñü îáÿçàòåëüíîå âûäåëåíèå ïîëîâèíû
îáúåìà äëÿ ïóáëèêàöèè îò÷åòîâ Ñîâåòà íàðîäíîãî ïðîñâåùåíèÿ (Conselho Superior
de Instrução Pública) è ñïèñêîâ íàçíà÷åííûõ ó÷èòåëåé íà÷àëüíîãî, ñðåäíåãî è âû-
ñøåãî îáðàçîâàíèÿ ïî âñåé ñòðàíå.
 Æîçå Àíàñòàñèî äà Êóíüÿ (1744–1787) – âûäàþùèéñÿ ïîðòóãàëüñêèé ìàòåìàòèê, àâ-
òîð «Ìàòåìàòè÷åñêèõ íà÷àë», âïåðâûå îïóáëèêîâàííûõ ïîñìåðòíî â 1790 ã. íà ïîð-
òóãàëüñêîì ÿçûêå.
 Ïàòðîíàò íàä âûäàþùèìèñÿ ó÷åíûìè è äåÿòåëÿìè êóëüòóðû (ó÷åíûìè, ïèñàòåëÿìè,
õóäîæíèêàìè, àðòèñòàìè) ñî ñòîðîíû ìîíàðõîâ, âëàñòèòåëåé è âåðõóøêè àðèñòîêðà-
òèè – ïðàêòèêà, îáëàäàþùàÿ ãëóáîêèìè èñòîðè÷åñêèìè êîðíÿìè. Â åå îñíîâå ëåæèò
æåëàíèå âëàñòü èìóùèõ óêðåïèòü ñâîé àâòîðèòåò çà ñ÷åò ïðèâëå÷åíèÿ èíòåëëåêòóà-
ëîâ. Ïðèìåðîâ òîìó ìíîãî è, åñëè íå óõîäèòü ìûñëüþ ñëèøêîì äàëåêî, â ýïîõó àíòè÷-
íîñòè èëè ñðåäíåâåêîâüÿ, íàïîìíèì, íàïðèìåð, î Ã.Ãàëèëåå (ïåðååõàâøåì âî Ôëî-
ðåíöèþ êî äâîðó Ìåäè÷è), Í.Êîïåðíèêå, È.Íüþòîíå. Ýòî ïîêðîâèòåëüñòâî ó÷åíûì
áûëî îñîáåííî ðàçâèòî â ìàëåíüêèõ ñòðàíàõ, êíÿæåñòâàõ, ãðàôñòâàõ, â ãîðîäàõ-ðåñ-
ïóáëèêàõ (Âåíåöèÿ, Ãåíóÿ). Íå èìåÿ âîçìîæíîñòåé ïðîñëàâèòüñÿ çà ñ÷åò âîåííûõ
èëè ýêîíîìè÷åñêèõ ïîáåä, âëàñòèòåëè ìàëåíüêèõ ñòðàí ñòàðàëèñü âûäåëèòüñÿ çà ñ÷åò
ôàêòè÷åñêîãî íàéìà èíòåëëåêòóàëîâ. Íå ñîñòàâëÿåò â ýòîì èñêëþ÷åíèÿ è ïîðòóãàëü-
ñêàÿ êîðîëåâñêàÿ âëàñòü è àðèñòîêðàòèÿ. Ìû, ðàçóìååòñÿ, íå ñòàâèì Ãîìåøà Òåéøåé-
ðó â îäèí ðÿä ñ Íüþòîíîì, Ãàëèëååì èëè Ëåéáíèöåì, íî íåêîòîðûå ïðèçíàêè ïàòðî-
íàòà êîðîëåâñêîãî äâîðà è ïðàâèòåëüñòâà â åãî ñëó÷àå «èìåëè ìåñòî áûòü». Ìîëîäîé
àêòèâíûé ìàòåìàòèê Ãîìåø Òåéøåéðà áûë âûáðàí è ïîääåðæàí âåðõóøêîé êîðîëåâ-
ñêîãî ïðàâèòåëüñòâà Ïîðòóãàëèè, ïîðó÷èâøåãî åìó ñîçäàíèå ìåæäóíàðîäíîãî æóðíà-
ëà, ñîçäàííîãî äëÿ ïîâûøåíèÿ êóëüòóðíîãî ïðåñòèæà ñòðàíû.
 Èïïîëèò Ïëàìåíåâñêèé (ãîäû æèçíè íåèçâåñòíû, â äîñòóïíûõ àðõèâàõ èõ íàéòè íå
óäàëîñü) – ìàòåìàòèê, ïðåïîäàâàòåëü ðåàëüíîãî ó÷èëèùà îêîëî Òèôëèñà, åäèíñò-
âåííûé àâòîð èç Ðîññèè, óïîìèâàâøèéñÿ â «æóðíàëå Òåéøåéðû».
 Ò.Õàÿøè (1873–1935) – ìàòåìàòèê è èñòîðèê ÿïîíñêîé ìàòåìàòèêè, îñíîâàòåëü æóð-
íàëà «Tohoku Mathematical Journal» (1911–1943 è ñ 1949), èçäàâàåìîãî â Óíèâåð-
ñèòåòå Òîõîêó (ßïîíèÿ).
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ÑÒÐÀÍÈÖÛ ÈÑÒÎÐÈÈ ÔÐÀÊÒÀËÎÂ1)
Ï.Í.Àíòîíþê
Îò Ëàìáåðòà äî Ìàíäåëüáðîòà [1]. Î ôðàêòàëàõ ñòàëè ìíîãî
ãîâîðèòü â 1980-å ãã., â ïåðâóþ î÷åðåäü – ôèçèêè. Ïðîèçîøëî ýòî
áëàãîäàðÿ âûõîäó â ñâåò êíèã Á.Á.Ìàíäåëüáðîòà [2–6], â êîòîðûõ
è ïîÿâèëîñü çàãàäî÷íîå ñëîâî ôðàêòàë. Èíòåðåñ ê ôðàêòàëàì ïî-
äîãðåâàëñÿ òàêæå êðàñèâûìè êàðòèíêàìè, ïîñòðîåííûìè íà êîìïü-
þòåðàõ ïðè ïîìîùè ìàòåìàòè÷åñêèõ àëãîðèòìîâ. Ïîõîæå, ÷òî
òîëüêî ôðàêòàëû ñìîãëè îäíîâðåìåííî çàèíòåðåñîâàòü è ìàòåìàòè-
êîâ, è õóäîæíèêîâ.
Ôðàêòàë – ýòî ãåîìåòðè÷åñêîå ìíîæåñòâî òî÷åê åâêëèäîâà
ïðîñòðàíñòâà, îáëàäàþùåå ñâîéñòâîì ñàìîïîäîáèÿ è äðîáíîé ïðîñ-
òðàíñòâåííîé ðàçìåðíîñòüþ. Ñàìîïîäîáèå îçíà÷àåò, ÷òî ëþáîé
ôðàãìåíò ìíîæåñòâà ïîäîáåí âñåìó ìíîæåñòâó. Äðîáíàÿ ðàçìåð-
íîñòü îçíà÷àåò, ÷òî ìíîæåñòâî çàíèìàåò ïðîìåæóòî÷íîå ïîëîæåíèå
ìåæäó ñèñòåìîé íóëüìåðíûõ òî÷åê è îäíîìåðíîé ëèíèåé, ìåæäó
îäíîìåðíîé ëèíèåé è äâóìåðíîé ïîâåðõíîñòüþ, ìåæäó äâóìåðíîé
ïîâåðõíîñòüþ è òðåõìåðíûì òåëîì è òàê äàëåå. Äðîáíàÿ ðàçìåð-
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1)Â îñíîâó ñòàòüè ïîëîæåíû äåñÿòü äîêëàäîâ, ñäåëàííûõ íà ìåõàíèêî-ìàòåìàòè-
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